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Classes begin, 7:35 c.m.
Tri -Stc te Institute
Tri-State Institute
Thanksgiving recess begins, 12:10 p.m.
Thanksgiving recess ends, 7:35 a. m.
Christmas vacation begins, 12: 10 p. rn.
Christmas vacation ends, 7:35 a. m.





















Second semester classes begin, 7:35 a.m.
Spring vocation begins, 12:10 p.m.
Spring vacation ends, 7:35 o. m.












- - - - Rev. Richard De Ridder
- - Mr. Everett fikse
Rev. Gerold Van Den Berg
- -Mr. Neal Boersma




Treasurer - - - - - - -
TERM EXPIRES 1970
Mr. John Bonnema - - - - - - - - - - - Prinsburg, Minnesota
Mr. Henry Christians - - - - - - - - - - Edgerton, Minnesota
Mr. Albert Cooper - - - - - - Kanawha, Iowa
Mr. Ted DeJong- - - - - - - - - - - - Ireton, Iowa
Mr. Everett Fikse- - - - - - - - - - Hills, Minnesota
Rev. Clarence Van Essen - - - - - - - - - - Platte, South Dakota
Mr. Gysbert Vermeer - - - - - - - - - Pella, Iowa
Mr. Ike Woudstra- - - - - - - - - - - - - - Hospers, Iowa
TERM EXPIRES 1971
Mr. Henry Blonkespoor
Rev. Richard De Ridder -
Mr. James Huyser - -
Inwood,
Sioux Center,






Rev. Anthony Louwerse - - - - -
Rev. Ronald Slater - - - - - - - - - - -
Rev. Gerold Von Den Berg - - - - -
Mr. Tony Vanden Hoek - - - - - - - - -
Rev. Edward Visser - - - - - - -
Cedar Falls, Iowa
Pease, Minnesota
- - - Hospers, Iowa
- -Corsica, South Dakota
Edgerton! Minnesota
BOARD ADVISORS
Rev. John Hoeksema - -
Rev. Henry Petersen
Rev. Jack Vonder Loon
- - Racine, Wisconsin

































John Bonnema - - -
James Boogerd - -
Cornie Broek - - -
Ernest De Hocn
LaVerne Dieken - -
Clarence D. Dykstra




Jake Haagsmo - -






Edwin Saeger - - -
George Van Schepen
Isaac Van Someran -
Tony Vanden Hoek
Neal Vander Lugt
Gysbert Vermeer - -
S.J. Werkema- -
Ike Woudstra - -
- - - -Renville, Minnesota
- - - Inwood, Iowa
Prinsburg, Minnesota
- - - Rock Valley, lowo
- Sioux Center, Iowa
Platte, South Dakota
- - - - Holland, Iowa
- - - Sibley, Iowa
- - Luverne, Minnesota
- - - - - - - Hills, Minnesota
- - Corsica, South Dakota
- - - - - - - Dike, Iowa
Primghar, Iowa
- - - - - - - - - - Armour, South Dakota
- - - Corsica, South Dakota
- - Prairie City, Iowa




- - Sioux City, Iowa
- Minneapolis, Minnesota
- - Corsica, South Dakota
- - - - - Hawarden, Iowa
- - - Pella, Iowa
- - - - Omaha, Nebraska




- - - - - - Sully, Iowa
- - Brewster, Minnesota
- - - Sanborn, Iowa
- - Edgerton, Minnesota
- - - - Ireton, Iowa
Sioux Center, Iowa
Orange City, Iowa
- - - - - - Prinsburg, Minnesota
- - - - Holland, Iowa
- - Harrison, South Dakota
- - - - - - - - - Sully, Iowa
- - - - Cedar Fa\ Is, Iowa
- -Volga, South Dakota
- - - Raymond, Minnesota
- - Parkersburg, lowo
- Pease, Minnesota
- - - Cedar, Iowa
Rock Valley, Iowa
- - - Doon, Iowa
Hull, Iowa
- - - - - Sioux Center, Iowa
- - - - - -Chandler, Minnesota
- - - - Pipestone, Minnesota
Rev. Paul Bakker
Mr. John Bos - - -
Mr. Henry Buteyn - - - -
Mr. Henry Christians - - - - -
Mr. Ted De Jong - - - - -
Rev. Richard R. De Ridder - - - - - -
Mr. Andrew Docter
Mr. Henry Duininck
Mr. Erne st Henze - - - - - - - - -
Mr. Alfred Hoekstra
Mr. James Huyser -
Rev. Anthony Louwerse - - -
Mr. Henry Mast - - -
Mr. Herman H. Meyer - - - -
Mr. William 5iebenga - - - - - - - -
Mr. Ed Timmer - - - -
Mr. William Von Gilst
Rev. Leonard Von Drunen
Mr. Arie Von Tol - - - -
Mr. Norman Vander Ark - - -
Rev. C.R. Veenstra
Mr. Cornelius Verbrugge
Mr. PeterWalhof, Jr. - - --
TERM EXPIRES 1972
Albert Cooper - - -
Calvin De Bruin
Dick Dykstra - - -
Harold Eekhoff - - - - - -
Harry Hoogeveen - -
Edward O. Nederhof-'
Cornelius Runia - - -
Albert Schelhaos
Clarence 5jaarda - - - - -
Ronald Slater - - -
John Ter Wisscha - -
Clarence Van Essen
Louis Van Wyke
G.W. Van Den Berg
Edward Visser
Ben Vos
- - Kanawha, Iowa
- - Oskaloosa, Iowa
- - - - Hull, Iowa
- Wellsburg, Iowa
.Ro ymond , Minnesota
- - - - Wellsburg, Iowa
- - - Sibley, Iowa
Edgerton, Minnesota
Valley Springs, South Dakota
- - - - Pease, Minnesota
- - - - Willmar, Minnesota
- - Platte, South Dakota
- - - - - -Pella, Iowa
- - - Hospers, Iowa
Edgerton, Minnesota




















BERNARD J. HAAN (1959), College President .
A.B., Calvin College; Th.S., Calvin Seminary.
PROFESSORS
RUSSELL MAATMAN (1963), Professor of Chemistry; Chairman, Division of
Natural Science.
A. B. / Calvin College; Ph. D., Michigan State University.
DOUGLAS RIBBENS (1955), Professor of Educution: Deon of the College.
A.B., Calvin College; A.M., University of Chicago; Ed.D., Colorado
State College.
GARRETT ROZEBOOM (1961), Professor of Educcfi on and Psychology; Deon
of Students.
A.B., Colvin College; A.M., University of South Dakota; Ed.D., Colo-
rado State Universi ty.
NICK VAN TIL (1955), Professor of Philosophy; Chairman, Division of Social
Science and Humanities.
A.B., Calvin College; A.M., University of Michigan; M.A., Univer-
sity of Michigan; Additional graduate work, Michigan State University,
University of Iowa.
JOHN ZINKAND (1958-1965, 1969), Professor of Clossi co l Languages.
A.B., Wheaton College; A.M., Johns Hopkins University; B.D., West-
minster Theologica 1 Seminary; Th. M., Westminster Theological Seminary;
Ph.D., Brandeis University.
ASSOC IATE PROFESSORS
WILLIS ALBERDA (1964), Associate Professor of Mathematics.
A.B., Calvin College; M.S., Montana State University; Ph.D., Mon-
tano State University.
HENRY DE GROOT (1969), Associate Professor of Business Administration.




MARVIN DE YOUNG (1958), Associcte Professor of Physics.
A.B., Calvin College; A.M., University of South Dakota; Ph.D.,
University of the Pacific.
EDWIN GEELS (1965), Associote Professor of Chemistry.
B.S., Calvin College; Ph.D., Iowa State University.
DALE GROTENHUIS (1959), Associate Professor of Music; Chairman, Divi-
sion of Fine Arts.
A.B., Calvin College; M.M., Michigan State University; Additional
graduate work, Ohio State University.
SIMON KISTEMAKER (1963), Associote Professor of Bible and Languages.
A.B., Calvin Colleqe: B.D., Calvin Seminary; Th.D., Free University.
MERLE MEETER (1962), Associate Professor of English.
A.B., Calvin College; A.M., University of Michigan; Additional grad-
uate work, Western Washington State College, University of Iowa.
AALDERT MENNEGA (1964), Associate Professor of Biology.
A.B., Calvin College; A.M., MichiganStateUniversity; Ph.D., Mich-
igan State University.
JAMES VELTKAMP (1963), Associate Professor of Education.
A.B., CalvinCollege; A.M., California State College; Sp.Ed., Western
Michigan University; Ed. D., University of South Dakota.
ASSISTANT PROFESSORS
DALLAS APOL (1965), Assistant Professor of German.
A.B., Calvin College; A.M., University of Michigan; Additional grad-
uate work, University of Minnesota (On leave of absence 1969-70).
ABRAHAM BOS (1962), Assistant Professor of German; Chairman, Division
of Language and Literature.
A.B., Calvin College; A.M., University of South Dakota; Additional
graduate work, University of Michigan, University of Iowa.
FRANK CALSBEEK (1963), Assistant Professor of Physical Education; Director
of Athletics.
B.S., Augustana College; M.S., University of Iowa; Additional grad-
uate work, University of Illinois, Oregon State University.
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NORMAN DE JONG (1965), Assistant Professor of Education.
A.B., Calvin College; A.M., University of Iowa; Additional graduate
work, Montana State University, University of Iowa, Michigan State
University.
JOHN GURET (1964), Assistant Professor of Enqllsh .
A.B., Yale University; B.D., Westminster Seminary; A.M., Yale Uni-
versity.
HESTER HOLLAAR (1964), Librarian.
B.S., North Dakota State Teachers College; M.A. (Librarianship), Uni-
versity of Denver.
JAMES KOLDENHOVEN (1962), Assistant Professor of English.
A.B., Calvin College; A.M., University of South Dakota; Additional
graduate work, University of Nebraska.
THEODORE SJOERDSMA (1957), Assistant Professor of Mathematics.
A.B., Calvin College; M.A.T'f Michigan State University; Additional
graduate work, Michigan State University, Oregon State University,
University of Iowa (On leave of absence 1969-70).
JOHN STRUYK (1969), Assistant Professor of German.
A.B., Calvin College; A.M., University of Waterloo; Additionalgrad-
uate work, University of Waterloo.
E.L. HEBDENTAYLOR (1968), Assistant Professor of EconomicsandSociology.
B.A., Cambridge University; M.A., Cambridge University; loTh.,
University of British Columbia.
JAMES TIMMER (1965), Assistant Professor of Physical Education.
A.B., Calvin College; A.M., University of Michigan; Additional grad-
uate work, University of Iowa.
LOUIS VAN DYKE (1963), Assistant Professor of History.
A.B., Calvin College; M.A., University of Washington; Additional
graduate work, University of Nebraska.
JACK VANDEN BERG (1967), Assistant Professor of English.
A.B., Calvin College; A.M., University of lowe: Additional qr oduot e
work, University of Iowa.
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JOHN VANDER SHU (1968), Assistant Professor of Bible and Philosophy.
A.8., Calvin College; B. D. f Free University; Drs . , Free University.
RICHARD VANDER lEE (1965), Assistant Professor of English.
A. B., Calvin College; A.M. I University of Iowa.
GARY WARMINK (1963), Assistont Professor of Music.
A.B., Calvin College; A.M., Ohio State University; Additional grad-
uote work, Ohio State University, University of Washington.
DELMAR WESTRA (1964), Assistant Professor of Biology.
A.B., Westmar College; A.M., Western Michigan University; M.S.,
University of South Dakota; Additional graduate work, University of Iowa.
INSTRUCTORS
SYNE ALTENA (1968), Instructor in Physical Education.
A.B., Westmar College; A.M., Michigan State University
KORNELIS BOOT (1969), Instructor in German.
A.8., Dordt College; Additional graduate work, Lewis and Clark Col-
lege.
GERALD BOUMA (1969), Instructor in Music.
A.B., Northwestern College; M.M., Arizona State University.
GERRIT DE VRIES (1967), Instructor of Mathematics.
A. B., Colvin College; M. 5., Northwestern University; Additional
graduate work, University of Minnesota, University of Chicago, Univer-
sity of Illinois, Michigan State University.
MARTI N DEKK ENGA (1969), Instructor in Speech.
A.B., Calvin College; A.M., University of Northern Iowa.
RICHARD HODGSON (1969), lnstructor in Astronomy.
A.B., Swarthmore College; B.D., Union Theological Seminary; Th.M.,
Westminster Theological Seminary.
ARNOLD KOEKKOEK (1964), lnstr uctor in History.
A. B., Colvin College; A.M., University of Iowa; Additional graduate
work, University of Iowa.
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JEANNE KONING (1968), Instructor in English.
A.B., Calvin College; A.M., Ohio University.
HERBERT DONALD MORTON (1967), Instructor of History.
A.B., Bates College; B.D., Faith Seminary; Th.M., Westminster Sem-
inary; A. M., University of Pennsylvania (On leave of absence 1969-70).
DAVID NETZ (1968), Reference Librarion.
A.B., Dordt College; M.L.S., Western Michigan University.
LARRY REYNOLDS (1969), Instructor in English.
A.B., Calvin College; M.A.T., Seattle University.
JOAN RINGERWOLE (1967), Instructor of Music.
A.B., Calvin College; M.M., Eastman School of Music.
JOHN VAN DYK (1966), Instructor in Classical Languages.
A.B., Calvin College; A.M., University of Michigan.
MARLIN VANDEN BOSCH (1968), Instructor in English.
A. B., Colvin College; A.M., University of Iowa.
DELMAR VANDER ZEE (1969), Instructor in Biology.
A.B., Dordt College; M.S., Western Michigan University.
HAROLD VERHAGE (1968), lnstruc tor in Biology.
B.S., Calvin College; M.S., New Mexico Highlands University (On
leave of absence 1969-70).
TEACH ING ASSI ST ANTS






ADMI NISTRA TI VE PERSONNEL
ACADEMIC
Bernard J. Hocn, Th.B., President of the College.
Douglas Rlbbens , Ed.D., Dean of the College.
Henrietta Miedema, Secretary to the President and the Dean.
Betsy Sybesmo, Receptionist.
Marilyn Van Beek , Secretory.
Helen Te Sloe, Secretary.
LI BRARY
Hester Holloor , A.M., Librarian.
Martin Seven, A.M., Cataloging Librarian.
David Netz, M. L. 5., Reference Librarian.




Garrett Rozeboom, Ed. D., Dean of Students.
John Hulst, B.D., College Pastor.
Mr. and Mrs. Gerrit De Vries, Residence Directors, Menls Dormitory.
Mrs. Honnah Alberdo, Residence Director, Women's Dormitory.
BUSINESS
Neal Boersma, Business Manager.
Bernard De Wit, A.B., Assistant Business Manager.
R.J. Dykstra, Cal lege Representative.
Elizabeth Verbrugge, Bookkeeper.
Louis Kuiper, Superintendent of Buildings and Grounds.
Henry Kramer, Custodian.










Dordt Col lege is controlled by an incorporated free society for the main-
tenance of a school for higher education in general art, education and pre-
seminary training in accordance with the Word of God. The Word of God is
recognized as divinely inspired, the infallible and only rule for faith and
practice. In the face of varying interpretations of God's Word, the consti-
tuency of Dordt College, including all faculty personnel, is bound by the in-
terpretationof that Word as stated in the Three Formulae of Unity - The Belgic
Confession, the Heidelberg Catechism, and the Canons of Dort. These For-
mulae of Unity are in agreement with and flow out of the Calvinistic inter-
pretation of the Scriptures. Calvinism, which finds its source materials pri-
marily in John Calvin's Institutes of the Christian Religion, is a broad system
of theology, often called a world-='and-life view, which rigorously applies
the principles of God's Word to all areas of life. The Sovereignty of God is
the basic principle in this system. The basic propositions which arefundamen-
tal to the educational system of Dordt College, if not precise formulations of
the Calvinistic pattern, are either direct implications, commonly accepted,
from the Calvinistic position, or modifications which are oriented to the Cal-
vinistic system. All instruction must be in harmony with the Reformed Faith
so interpreted. The various disciplines of study are viewed in the light of this
faith as their necessary pre-scientific orientation.
Dordt College understands Christian formal education as that which con-
tributes to the edification of Christian character, of the total person in all
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his aspects (physical, emotional, social, intellectual, spiritual) so that he
may realize himself in all his capabilities and opportunities as God's image-
bearer, His servant, His witness, His prophet, priest! and king under Christ.
The essence of the task of education is the development of the student in all
his functions, through the formal academic disciplines and tools ofscholorship,
and especially through the interpretive and evaluative study of God's unified
Word -world revelation and of the formulations of men who hove reflected ana-
Iyticall y and imag inative Iy on that coherent reve loti on in the ir vor ied attempts
to construct patterns of mean i09.
HISTORY
Dordt College had its inception in 1937 with the educational leadership
of the Christian Reformed Churches in the Midwest. At that time communica-
tions concerning a Christian two -year college were circulated among the var-
ious classes of the area. The actual implementing of the ideo was delayed
through the intervention of the notional emergency anent World War II. New
impetus was given to the movement after the war by reason of the critical short-
age of qualified teachers for the Christian Schools of the Midwest area.
The college was organized in 1953 as the Midwest Christian Junior Col-
lege. Under this nome instruction began in September, 1955. In 1956 the
nome of the College was changed to Dordt College.
The Dordt College Executive Board at its September, 1959 meeting ap-
pointed a committee to study the possibility of having Dordt become a four-
year college. After extensive study a Society meeting was held on October
16, 1961. At this meeting, the Society approved the addition of the junior
and senior years. Thus, in September, 1963 the junior class was added. In
1965 the fi rst c lass rece ived the irA. B. degrees.
ACCREDITATION
Dordt College is accredited by the North Central Association of Colleges
and Secondary Schools as a four-year bachelor's degree granting institution.
The Iowa Department of Public Instruction has approved Dordt's program
of teacher education. Graduates of the teacher education program receive the
Iowa Professional Certificate which is valid for a period of ten years.
The college is also approved to train veterans under Public Law 550, war





The Oordt College campus is located in Sioux Center,- Iowa, a town of
3,500 population. Sioux Center is situated on Highway 75 in northwest Iowa,
forty-five miles northeast of Sioux City, Iowa, and fifty-five miles southeast
of Sioux Falls, South Dakota.
BUI LDI NGS
CLASSROOM BUILDING -- The Fiestbuilding erected in 1955 and subsequently
expanded serves asthe basic classroom building. It also houses faculty offices,
the business offices, and a bookstore.
MUSIC ADMI NISTRA TlON BUILDI NG -- The music-administration building
wasbuiltin 1962. The music wing provides complete facilitiesfor music courses
and for all music activities. The music wing includes 0 large choir room, a
large band room, practice rooms and faculty offices.
The administration wing contains the offices of the academic adminis-
tration.
L1BRARY--The new library was occupied in the fall of 1966. This building
provides book shelving for over 60,000 volumes and seating for 235 students.
The library contains a workroom, a librarian's office, a circulation area, a
reference section, reading areas, book stacks, a periodicals section, a cur-
riculum laboratory, a music-language listening laboratory, and five confer-
ence rooms of varying sizes. The library also contains two large rooms which
are being used as classrooms at present. These rooms will be used for library
purposes as soon as they are needed.
SCI ENCE BUILDI NG --The science bui Iding was completed in September, 1968.
This building contains three large biology lobs, three large chemistry labs, a
large physics lob, three small research lobs, an animal room, a darkroom, a
shop, storage rooms, eight faculty offices, one large lecture room, and one
seminar room.
PHYSICAL EDUCATION BUILDING--The physical education bu;ld;ng was
completed in September, 1968. This building has a lorge gymnasium which
can be divided into two sections for physicol education classes. When used
for athletic events the gymnasium will seat 2200 people. The building 0150




MEN'S DORMITORY-- The men's dormitory was completed in 1964. The dorm-
itory provides housing for 160 students.
WOMEN'S DORMITORY--The Women's Dormitory was completed in 1966.
This dormitory houses 200 students.
DINING HALL--The first section of the Dining Hall was completed in 1964.
Wings were added in J966 and 1969. The dining holl has complete facilities
for servi ng a IImea Is to students Iiv ing in the dorm itori es, in the resi dence he 115,
and in college approved private housing. The building also includes a snack
bar and Q student lounge area.
RADIO BUILDING--The building housing radio stationKDCR-FM is also lo-









The cost of attending Dordt College is kept as reasonable as possible.
Studentspoy intuition only a part of the cost of their education. Each student
rece iyes the benefi t of fi nances obtc ined from c lossico I quotes, denom inat iono I
church offerings, church society contributions, and gifts from individuals.
TUI TlON
Tuition is 51,200.00 for the year and $600.00 for a semester.
Students whose parents are members of the Christian Reformed Church
and who thus contribute regularly to the support of Dordt College, will be
granted an institutional grant-in-aid. The amount of the grant-in-aid is
determined by the distance the student's home is from Dordt College.
Students who are members of the Christian Reformed Church, but whose
parents are not, will have their tuition determined by the location of the
Christian Reformed Church of which they are a member.
Married students will have thejr tuition determined by the location of
the ir former res idence. Two sernes ters of cant inuous Iceo I res idence will change
the tuition status unless the married student can show that he regularly returns
to his former residence for gainful employment during the summer months.
Grants-in-aid will be awarded as follows:
Distance from Dordt
Within 20 rn i les












In addition, a special reduction of $20.00 per semester per student is
granted when two or more full time students enroll from one family.
The tuition rate for part-time students is S50.00 per semester hour, with
a $10. 00 per semester hour insfitut iana I grant - in -0 id for those who are mem-





Residence Halls linen laundry
*College Approved
Housing


















"Students in all private or college housing will pay 5135.00
for their room the first semester and $95.00 for the second
semester. Students entering college housing the second sem-
ester will pay $115.00 for their room.
Matriculation Fee (Payable once)
Student Activity Fee .. Per Semester






Art 211, 212. .Per Course.
Science Lab Fee .. Per Course
Practice Teaching .. Per Hour
Music Fees
Individual Lessons. Per Semester
Group Lessons .. Per Semester.
Practice Room .. Per Semester.


















A hospital-medical-surgical insurance policy is available t o ol i full-time
students. Participation in this program is on a voluntary basis. The cost of
the policy is S20.00 for the twelve month period from September to September.






EXPENSES AND FINANCIAL AID
PAYMENT OF ACCOUNTS
Charges for tuition, fees, room and board are due and payable at the
beginning of each semester ot the time of registration. Those who are unable
to make full payment at that time may pay one-third at the time of registra-
tion and arrange with the Business Office to pay the balance due during the
semester according to a schedule designated by the Business Office.
REFUNDS
Refunds will be mode by the Business Office only upon receipt of a re-
quest for refund approved by the Dean of the College. Refunds will be based
on the dote on which the Dean signs the refund request and will be made as
follows:
TUITION
Withdrawal during the first week
Withdrawal during the second or third week
Withdrawal during the fourth or fifth week
Withdrawal during the sixth week ..
Withdrawal during the seventh week










No refund is made on fees.
ROOM AND BOARD
Room and board fees will be refunded on a pro rata basis.
SCHOLARSHIPS
CONDITIONS OF AWARD
All scholarships are awarded for ane year. One-half of the amount will
be paid each semester.
Recipients of scholarships are expected to conduct themselves in harmony
with the standards and ideals of Dordt College. They are also expected to
maintain a cumulative grade point average of 2.00 or better. Failure to meet
these standards wi II constitute grounds for immediate cancellation of awards.
No scholarship or grantwill be given concurrently with another scholar-




Each year Dordt College grants a number of genera I scholarsh ips to enter-
ing freshmen. These scholarships are awarded on the basis of a cademic a bility,
and are awarded automatically, no application need be made.
The regulations for these scholarships are:
l . Graduates of approved Christian and public high schools may qualify
for genera I freshman scholarships.
2. Scholarship applicants must:
a. Meet entrance requirements as listed inthe Dordt College Cat-
alog.
b. Have at least a "B" average in high school work.
c. Submit the results of the A.C.T. test.
3. The size of the scholarship will be determined on the basis of test
scores and high school grade point averages as follows:












A. C. T. Compos ite 65 - 790/0
3.90-4.00 512500
3.75-3.89 .5100.00
3.50-3.74 . 5 75.00
UPPER CLASS SCHOLARSHIPS
Dordt College grants scholarships to sophomores, juniors, and seniors
whose grade point average indicates superior scholarship.
The regulations for the scholarships are:
J. Students who have completed college work at Dordt or at another
accred ited coil ege may qua Iify for the genera I schola rsh ips as follows:
28 semester hours Sophomore scholarship
58 semester hours Junior scholarship
88 semester hours Senior scholarship
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2. Scholarship applicants must pursue an approved course of studies
leading to the bachelor of arts degree.
3. Scholarships will be granted to allan the basis of cumulative grade





NA TlONAL MERIT SCHOLARSHI PS
Dordt College offers a full tuition scholarship for the freshman year to
each highschool graduate who winsa National Merit Scholarship Corporation
Certificate of Merit. The student must present a copy of the certificate as
application for the scholarship. Winners of Letters of Commendation are not
eligible.
MUSIC GRANTS
Each year a number of voce 1and instrumenta 1music grants are made avoi 1-
able. These grants are of various sizes up to S100.00. Students are selected
on the basis of:
1. Information submitted on the Music Grant Application Form.
2. Recommendations from tbe oppltcont's teacher of voice or instrument
ond from his high school music teacher.
3. A tape recording of a performance of a work which shows the level
of competence of the applicant.
For app Ij cat ion blanks and for instruc t ion on app Iicat ion proced ures , wri te
to Music Grants, Dcrdt College, Sioux Center, Iowa 51250. All materials
must be submitted by July 1.
FINANCIAL AIDS
STUDENT FINANCIAL AID
In addition to the extensive scholarship program, which is based upon
superior academic potential and performance, Dordt College has a complete
program of financial assistance for all students. Types of financial assistance
avo i Iab 1e inc Iude the grant - in -a id program, loan progra ms, the Co IIege Work -
Study program, the Educational Opportunity Grant program, and other special
programs outlined below.
Limited finances need not prevent promising students from coming to Dordt
College. Generally, qualified students I needs can be met through a Financial
Aids Package which includes several types of aid. Any student who wishes to
apply for financial assistance mov do so by writing to the Director of Admissions
after he has been accepted for admission to the college.
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All applicants for financial aid will be required to submit the Parents'
Confidential Statement of the College Scholarship Service. The necessary
forms may be obtained from high school guidance counselors or by writing to
the Director of Admissions--Dordt College.
NATIONAL DEFENSE STUDENT LOANS
Under the terms of the National Defense Student Loon Program, high
school seniors who have been accepted for enrollment or college students en-
rolled in a full-time course of study may borrow up to 51,000.00 each aca-
demic year. No interest is charged while the student is in college. The loan
may be repaid over a period of ten years, with a minimum repayment of 515.00
per month required. Interest is at the rate of three per cent per year.
If a borrower becomes a full-time teacher in an elementary or secondary
school or an institution of higher education, as much as half of the loan may
be cancelled at the rate of ten per cent per year for the first five years of
teaching.
Repayment may be deferred up to a total of three years while a borrower
is serving in the Armed Forces, with the Peace Corps, or in VISTA. Repoy-
ment is also deferred for as long as a borrower is enrolled at an institution of
higher education and is carrying at least a half-time academic work load.
GUARANTEED LOAN PROGRAM
This program was created under the provisions of the Higher Education
Act of 1965 to provide financial assistance for students from middle or upper
income families. This program is designed to assist the student who cannot
qualify for other types of financial aid, as well as to supplement other aids
programs.
An undergraduate may borrow up to S1,500 per year at rates not to exceed
seven per cent per year. If the parents' adjusted income is under $15(000 a
year, the student pays no interest while in college.
Repayments begin nine months after the student has ceased his course of
study. The normal repayment period is five years, with a minimum annual
payment of 5360.
Guaranteed loans are made through the student's home town bank and
must be approved by the college. Application blanks may be obtained at par-
ticipating banks. All repayments are clso arranged with and made directly
to the lending bank.
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EDUCATIONAL OPPORTUNITY GRANTS
These federal government grantsare available toa limited number of stu-
dents who show academic or creative promise and have exceptional Financial
need. The grants may be awarded for each year of a student IS college educe-
tlon to a maximum of Four years.
Educational Opportunity Grants range from 5200.00 to $1,000.00 per
year, and can be no more than one-halfof the assistance given by the college
to the student.
COLLEGE WORK STUDY PROGRAM
This program, part of the Economic Opportunity Act, provides funds for
part-time job opportunities for students who need employment to help pay for
college expenses.
Students wi th fi nane ia I need, who have the requ ired sk i lls and exper iences,
may qualify for such [cbs as: clerical assistant, librory assistant, typist, lab-
oratory assistant, custodial work, instructional assistant, kitchen help and
several off campus positions.
SPECIAL PROGRAMS
CANADA STUDENT LOAN PLAN
The provincial governments have loan programs which may be used by
Dordt students. Information on the loans may be secured by writing to the
Deportment of Education of the province.
VETERAN'S EDUCATION BENEFITS
Dordt College is approved to offer education to students who are eligible
for benefits under the terms of the ColdWar Bill (Public Law89-358) or under
the War Orphans Bill (Public Law634). Eligible students should write to their
regional Veterans I Admin istration Offi ce to obtain the appl ication information.
SOCIAL SECURITY BENEFITS
Children of retired, disabled, or deceased workers are eligible for social
security benefits up to the age of twenty-two if they are unmarried and are
full-time students. For information on Social Security benefits the student
should visit his local Social Security office.
VOCATIONAL REHABILITATION BENEFITS
Students who, by reason of physical disabilities, are eligible for benefits
under vocational rehabilitation programs should write to the Division of Reha-
bilitation Education and Service in their state.
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STATE OF IOWA SCHOLARSHIP PROGRAM
The 1965 session of the Iowa legislature established a state scholarship
program for the benefit of Iowa residents attending colleges within the state.
These scholarships are based on the financial need and the academic ability
of the student and may be used only for tuition and mandatory fees. Applica-
tion forms and information regarding eligibility for the program are available
from Iowa high school counselors.
STATE OF IOWA TUITION GRANT PROGRAM
The 1969 session of the Iowa Legislature established a state tuition grant
program for the benefit of Iowa residents attending private colleges within the
state. These grants are based on financial need and may be used only for
tuition and mandatory fees. Application forms and information regarding the
program are available from Iowa high school counselors.
SCHOLARSHIP AND LOAN PROGRAMS--OTHER STATES
Several states have scholarships or loan programs which may be used at








DORMITORIES AND RESIDENCE HALLS
All unmarried freshman students, with the exception of those who live
at home or with relatives, are required to room in the dormitory and to take
their meals at the college dining hall. If the enrollment of freshmen exceeds
the number of dormitory rooms, they will be placed in private homes.
A number of sophomores and upper clossmen can also be housed in the
dormitory or inane of the college residence halls. These students will be re-
quired to take their meals ot the college dining hall.
Rooms are reserved in advance upon receipt of a deposit of 530.00. The
deposit fee is applicable tothe first sernes ters rent and is refunded if the room
reservation is cancelled before July l st . Room reservations will be made in
theorder that deposits are received. All students who register for thefirst time
at Dordtmust remit a $10.00 wear and maintenance fee with their housing ap-
plication. This money will be refunded when the student discontinues resi-
dence at Dordt College if no excessive wear is sustained.
HOUSING IN PRIVATE HOMES
Sophomores and upper classmen whodo not live in college owned housing
must live in one of the private homes on the College approved list. Assign-




Students, other than married students and those who have been assigned
to I ight housekeeping apartments, are expected to take the ir mea Is at the col -
lege dining hall unless excused by parents and the College.
The charge for room per semester in private homes is the same as in col-
lege residence. This room rent ispaid tothe College, not directly to the home
owner. Rooms inprivate homes are assigned after odeposit of $30.00 has been
paid. The deposit fee is applicable to the first semester IS rentand is refunded
if the room reservati on is cance IIed before J u 1y l s t .
HOUSING REGULATIONS
Rooms are furnished with necessary articles of furniture, such as beds,
mattresses, pillows, desks, chairs and dressers. Students provide their own
blankets, spread, towels and washcloths. Weekly linen service is provided at
a nominal charge. The students who live inCollege dormitories must make use
of the college approved plan for weekly linen service. (See housing regula-
tions in Defender.)
Rooms will be open for occupancy on Saturday, September 6, ]969; the
first meal served in the college dining hall will be dinner that evening.
The student, by applying fora room and payinga deposit, obligates him-
self to occupy that room for the entire year or for such portion of the year as
he may attend Dordt. Each room contract terminates at 10:00 A.M. the day
following the lost day of examinations.
The charges set by the College do not include the Christmas and spring
vacation periods. During these vacations the dining hall, the dormitory and
the residence halls will be closed. The college will provide for those who
cannot go home or to a friend's home.
Rooms are open for college inspection at all times. The student is held
responsible for any damage to his room or to its furnishings.
Each dormitory and each residence hall is under the supervision of a res-
ident head. Home owners supervise students in private homes. Students are
responsible to the resident head or to the home owner and they are expected
to conform to all College determined housing regulations in addition to those
listed in this catalog.
RELIGIOUS ACTIVITIES
COURSE WORK
In keeping with the aim of Dordt Collegeto minister to the spiritual de-
velopment of its students, courses in Bible are offered. Every student is re-




Students are expected toattend church services twice each Sunday. Stu-
dents who are not able to attend their home church rnus t, c t the time of reg-
istration, select one of the local churches as their church home.
CHAPEL
Chapel exercises are held each week to provide opportunity for students
and focultyto join in meditation upon the Word of God. All students are ex-
pected to attend these services twice per week not out of compulsion, but out




Dordt College plays a full schedule of basketball games with colleges in
Iowa, Minnesota, South Dakota, and Nebraska. Intercollegiate competition
is also scheduled for baseball, cross-country, and track.
I NTRAMURALS
A year-round program of intramural sports gives all students an oppor-
tunity to take part in physical recreational activities, both competitive and
noncompetitive. The entire intramural program is planned and carried out by
the student intramural council. Physical recreation is provided through such
activities as: archery, badminton, basketball, bowling, hiking, jogging,
softball, table tennis, volleyball, and touch football.
CLUBS
A number of clubs are organ iz ed to prov ide outl ets for stud ents with spec io I














The College schedules many social activities throughout the year. Stu-
dents are encouraged to participate in compus activities as an important part
of college life at Dordt.
All extra -curricular social activitiesshal1 be organized only with the per-
mission of the Student Council and the Dean of Students. All meetings ap-
proved by the Student Council must be under College supervision.
In addition to club activities, athletics, and musical activities a number
of social events are planned by the Student Association. Students are encour-
aged to attend the Community Concert Series, the fine arts nights, the college
sponsored Travelogue Series, the Annual Music Festival, the Christmas Party,
the Spring Banquet and other all school activities organized by the student
representati ves.
The Drama deportment prepares dramatic productions which are given each
fall and spring. Opportunity is also given to participate in other forensic
activities.
MUSICAL ACTIVITIES
Vocal and instrumental groups are maintained at Dordt College to con-
tribute to the social and cultural life of the individual and to offer opportunity
for professional training and credit toward graduation.
CHORALE
All new students as well as upper classmen may audition for membership
in the Chorale, an organization which studies representative choral literature
and performs several local concerts each year.
CONCERT CHOIR
Each year the Concert Choir presents a number of local concerts and makes
an extended tour during Spring vacation. Membership in the choir is open by
audition.
CONCERT BAND
The Concert Band studies representative symphonic band literature and
performs at athletic games and other student activities. Local concerts are
performed and a tour is mode each year.
ENSEMBLES
Ensembles are organized each year to study ensemble literature and ade-
quate opportunity is provided for performance.
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COLLEGE PUBL ICA T IONS
DORDT COLLEGE DIAMOND, the school newspoper published fortnightly by
the students.
THE SIGNET, an annual student publication is issued in the summer.
ARETE, the annual literary publication.
STUDENT HANDBOOK, a booklet with information for students - distributed
in the fall.
DORDT COLLEGE VOICE, an Executive Board promotional paper, presents
articles and information of interest to students and the society members.
DORDT COLLEGE CATALOG, an annual publication of academic announce-
ments for students and society members.
GENERAL CONDUCT
It is not the purpose or intention of Dordt College to lay down minute
regulations for the dailyconduet of its students. By their application for ad-
mission students certify that they intend to live according to the Christian
ideals of the College. Though admission to Dordt Coll eqeis the riqhtfulpriv>
ilege of its constituency, that privilege may be readily withdrawn should the







ADMISSION TO THE COLLEGE
Graduates of approved high schools who have satisfactorily completed
a minimum of fifteen units may be considered for admission to Dordt College.
A subject pursued for one school year of thirty-six weeks with five recitation
periods a week counts as one unit.
Of the fifteen units, at least eight must be from the fields of social SCI-
ence, English, foreign languages, natural sciences, or mathematics.
Although the exact sequence of courses for admission is not prescribed,
high school students should try to complete, as a minimum, the following units:
3 or 4 units in English
2 units in the social sciences
2 units in mathematics
2 units of a foreiqn language
2 units of a natural science
APPL leA TI ON
Application for admission should be made well in advance of the sem-
ester a student wishes to enter Dordt College. To make formal application




Students will be considered for admission after they have submitted the
following official forms:
Personal Application Form
Transcript of high school record
Pastor's Recommendation Form
Health Form
All students seeking admission to the college must pay a matriculation
fee of $10.00. This fee must accompany the Personal Application.
ENTRANCE TEST
All applicants for admission to the freshman class are required to take the
ACT test of the American College Testing Program. Information concerning
dates and testing centers for the ACT tests can be obtained from high school
principals. Students who do not take the ACT testduring the senior year will
be required to report early for the orientation period to take the ACT test at
Dordt College. A fee will be charged for this special testing.
NOTIFICATION OF ADMISSION
As soon asall application forms have been received they will be evaluated
by the Director of Admissions. Admission will be granted as follows:
GENERAL ADMISSION: Students whose records indicate that they are able
to pursue college work are granted general admission.
ADMISSION ON PROBATION: Students whose records indicate that they
might have serious difficulty pursuing college work are admitted on probation.
TRANSFER ADMISSIONS
Students who have attended another institution of collegiate rank may be
consideted for admission with advanced standing. College credits presented
by transfer students will be evaluated in terms of the quality of the student's
work and the relationship of the subject matter to the Dordt curriculum. A
maximum of sixty-four semester hours of academic credit is granted to grad-
uates of junior colleges.
Transfer candidates wi II be required to fi Ie the following credentials with
the Dean of the College:
1. Personal Application Form
2. Health Form
3. Pos torts Recommendation Form
4. Transcript of high school record
5. Official college transcripts. Tronsfei candidates must have the Reg-
istrar at each coli eg iote ins t i tut ion attended forward an oHi cia 1trans-
script. Transcripts submitted by the candidate are not acceptable.
6. Test results. Transfer students should have ACT or SAT test results
forworded to Dordt .
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After the application materials have been evaluated the student will re-'
ceivenotification of the action taken. If the student is accepted, he will re-
ceive a statement concerning the amount of credit accepted and the academic
status assigned.
Admission to advanced standing does not excuse the student from meeting
the specified requirements for graduation from Dordt College.
SPECIAL STUDENTS
Students who do not plan to follow a prescribed course of study may reg-
ister as special students for such courses as they are able to pursue with profit
on the basis of prevlous qualifications. Students who pursue part-time pro-
grams are also classified as special students.
Permission to register as especial student must be obtained from the Dean
of the College.
ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS
Dordt College has been approved as an institution of higher education for
the training of immigrant students who are in the United States on student visas.
With the letter of admission, the College will send Form 1-200 which
should be taken to the American Consul in the student's area to arrange for
passport and visa.
REGISTRATION
Formal registration takes place at the beginning of each semester. Stu-
dents wi II be sent reg istration instruct ions and oppointments severa 1weeks pri or
to the registration dates.
Registration is not completed until tuition and fees have been paid. Reg-
istration is considered late, and the late registration fee is charged, if not
completed before the beginning of classes for the semester.
ACADEMIC POLICIES
CLASS ATTENDANCE
All students are expected to attend all class periods and all laboratory
periods. Penalties for absence frcrn clcss are left tothe individual instructors.
The instructor may lower a student's mark if there have been excessive un-




All credit at Dordt College is given in semester hours. Each semester hour
requires one period per week of class work and approximately two hours per
week of outside preparation.
STUDENT CLASSIFICATION
Classification is made ot the beginning of the academic year and is deter-







. 58 -87 hours
88 hours
STUDENT lOAD
The normal student load is from fourteen to seventeen semester hours, ex-
cluding choir and physical education. Twelve semester hours is the minimum
load for full-time student classification. Students who wish to register for
eighteen semester hours must have the permission of the Dean of the College.
Such permission is granted only if the student has maintained at least a 2.60
grade point average in previous college work or if the student has maintained
a 3.25 grade point average in the post two semesters of college work.
DROPPING COURSES
Changes in registration must be completed within two weeks after the
openingdate of each semester. Permission to change courses must be obtained
from the Dean of the College.
No course may be dropped without the permission of the Dean of the Col-
lege. Courses dropped without permission are recorded as F. Courses dropped
after the second week of the semester are recorded as Wp-withdrawn passing
if the student has a passing grade in the course when it is dropped and Wf-
withdrawn foiling if the student is failing when the course is dropped. All
courses dropped after the tenth week of the semester will be recorded as "F".
WITHDRAWAL FROM SCHOOL
A student who wishes to withdraw from school must receive permission
from the Dean of the College. Refunds are based upon the dote of such ap-
provol . Students who withdraw without permission will have grades of F re-
corded for all courses.
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GRADING SYSTEM
The following grading system is in effect at Dordt College.






















GRADE POI NT AVERAGE
College graduation requires that a student maintain a 2.00 grade point
average. The grade point average is determined bydividing the toto! number
of grade points by the total number of hours attempted.
ACADEMIC HONORS
DEAN'S LIST
A Dean's List is released after each semester to give recognition for scho-
lastic accomplishment. Students carrying at least 14 semester hours of work
with a grade point overage of at least 3.30 ore placed on the list.
FRESHMAN PRIZE
The freshman student who has completed at least 28 hours of work and
has earned the highest grade point overage is granted the $25.00 Freshman
Prize.
FRESHMAN HO NORS
Freshmen who have completed at least 28 hours and have maintained a
grade point average of at least 3.50 are awarded Freshman Honors.
SOPHOMORE PRIZE
The sophomore student with the highest cumulative grade point average
after having completed at least 58 hours of work is granted the 525.00 Soph-
omore Prize.
SOPHOMORE HONORS
Sophomores who have completed at least 58 hours and have maintained Q




The junior student with the highest cumulative grade point average after
having completed at least 88 hours of work is granted the $25.00Junior Prize.
JUNIOR HONORS
Juniors who have completed at least 88 hours and hove maintained a cum-
ulative grade point average of at least 3.50 are awarded Junior Honors.
GRADUATION HONORS
The graduation honors Summa cum laude, Magna cum laude, and Cum
laude are awarded to graduating students who have attended Dordt College
at least two years. To receive the Summa cum laude, the student must have
a cumulative grade point average of 3.80; Magno cum laude, 3.60; Cum
[oude , 3.40.
ACADEMIC STANDING
A student is expected to maintain a 2. 00 grade point average for gradu-
ation. When the grade point average falls below 2.00 the student is given
written warning of academic deficiency, or is placed on academic probct ion,
or is dismissed for academic reasons. The seriousness of the deficiency will
determine the action token.
A student may be on academic probation for only one semester. If the
student does not raise the grade point overcpe above academic probation class-
lflccflon, he will be required to receive special permission to register for
further work at Dordt College. The FacultyAdmissions and Scholarship Com-
mittee may recommend that the student be allowed to register on special aca-
demic probution, that the student withdraw from the college, or that the stu-
dent be dismissed. The Committee decision is made on the basis of the cir-
cumstances in each individual case.
Students and parents are notified when students are placed on probation
or dismissed for academic reasons.
A student dismissed for academic reasons may not apply for readmission
before a lapse of one academic year.
GRADE REPORTS
First semester mid-semester grades are reported to Freshmen. These are
not recorded on the permanent record but are for the purpose of indicating
progress be ing mode. Mid <semester reports are obta ined from the student IS
faculty adviser.
Final grade reports are released by the Registrar's Office as soon as pos-
sible after the close of each semester. Grade reports are sent directly to the
student's parents. Students may also obtain copies of grade reports from their
faculty advisers.
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OFFICIAL TRANSCRIPTS
One transcript is furnished free to each student. The fee for each addi-
tiona~ transcript is $1.001 payable in advance. Requests for transcripts should
be submitted well in advance of the time they are required by the student.
Transcripts will notbe made during the week of registration Or at the time sem-
ester grades and reports are being processed.
A transcript will be released only if all accounts have been settled with
the College.
Transcripts are released only with the written permission of the student.
They will not be sent to employers or other agencies without the permission
of the student.
Official transcripts are not given directly to the student. All transcripts
are sent directly to the school, employer, or agency specified by the student.
ENROLLMENT IN OTHER SCHOOLS
Students who are enrolled in Dordt College will not be permitted to toke
work for academic credit in the some semester in other schools without getting
permission from the Dean of the College. In no case will students be permit-



























As a four-year liberal arts college, Dordt's general education program
is designed to emphasize the fundamental body of general knowledge which
ouqht to be the common possession of a II educated people. In addition to this
common background, each student pursues major, minor, and professional
studies to develop special competence in his chosen professional field.
The four-year program at Dordt College offers studies in many different
areas of learning and affords an opportunity to prepare for a wide variety of
careers. The courses outlined in the following pages suggest many of the op-
portunities available at Dordt College.
GRADUATION REQUIREMENTS
BACHELOR OF ARTS DEGREE
ELEMENTARY EDUCATION
The Bochelor of Arts degree program in elementary education is structured
to prepare students to teach in grades kindergarten through six.
To be eligible for recommendation for the Iowa Professional Teaching Cer-
tificate a student must be admitted to the Teacher Education Program, and he
must complete the requirements for the Bachelor of Arts degree in elementary
education. Only qualified young men and women are admitted to the Teacher
Education Program. Admission is based on scholastic ability, personal char-




A minimum of 126 semester hours is required for graduation.
GRADE AVERAGE
A grade point average of 2.00 or better is required for graduation.
RESIDENCE
A student must be in residence for the last academic year before grad-
uofion, and he must carry a credit load of at least 30 semester hours.
REQUIRED COURSES
Humanities
Art 211 . Art for the Elementary Teacher 2
Art 212 . Arts and Crafts. 2
Bible 101-102. History of Revelation. 4
Bible 201 . Reformed Doctrine. 2
Bible 202 . Readings in Reformed Doctrine 2
Bible 302 . Calvinism. 2
Eng. 101-102 . Communication Skills. 8
Music 311 . Methods and Materials in Elem. Music Educ. 4
Music 312 . Teaching Music in the Elementary School 2
Phil. 201. . Perspectives in Philosophy. 3
Electives in humanitites 2
IT
Social Sciences
Geog. 201 .Principles of Geography.
Hist . 101 -102. Western Civilization
Hist. 201 -202.American History







A one year sequence in a natural science
















· Physical Education for Classroom Teachers. 2
.Organization of the Schoo! Health Program. 2
.Prin. of Teaching in the Elementary School. 2
· Psych. of Growth and Development. 3
.Psych. of Learning and Measurement. 3
·Teaching Arith. in the Elementary School 2
.Teach. Read. ond Children's Li t. intheElem. School 4
·Teaching Language Arts in the Elem. Schoo! 2
·Teaching Sciences in the Elem. School 2
· Principles of Education. 3





Each student must complete four semesters of physical education.
MAJOR
The major will be elementary education.
AREAS OF SPECIALIZATION














BACHELOR OF ARTS DEGREE
SECONDARY EDUCA T ION
The Bachelor of Arts degree program in secondary education is structured
toprepare students to teach subjects at the senior highschool level. Most stu-
dents who wish to teach at the junior high school level alsofollow the secon-
dary education curriculum.
To be eligible for recommendation for the Iowa Professional Teaching Cer-
tificate a student must complete the requirements for the Bachelor of Arts de-
gree in secondary education. Only qualified young men and women are ad-
mitted to the Teacher Education Program. Admission is based on scholastic
ability, personal characteristics, and attitude toward the teaching profession.
HOURS
A minimum of 126 semester hours is required for graduation.
GRADE AVERAGE
A grade point average of 2.00 or better is required for graduation.
RESIDENCE
A student must be in residence for the last academic year before grad-





Bible 101 -102 History of Revelation
Bible 201 Reformed Doctrine .
Bible'202 . Readings in Reformed Doctrine.
Bible 302 . Calvinism
Eng. 101-102 Communication Skills.













Hist. 101 -102. Western Civilization
Hist, 201 or 202 American History -- _
or








A one year sequence in a natural science.




*AII students must complete the equivalent of four college semesters
of one foreign language. Foreign language credit earned in high
school may be applied to reduce this requirement on the basis of one
year of high school language being equivalent to one semester of
college work.
**Math. 106 may be waived if the student has completed twoyearsof
highschool mathematicswithgradesofB or better, or if a percentile









Prin. of Teaching in the Secondary School
Psych. of Growth and Development.


















Each student is required to complete a mojor of at least 30semester hours
















Each student is required to complete a minor of c t least 18 semester hours













BACHELOR OF ARTS DEGREE
PRE- SEMINARY
The Bcchel or of Arts degree ForPre-Seminarystudents has been structured
to meet the admissions requirements of the Calvin Theological Seminary. Stu-
dents who plan to attend other seminaries, such as Westminster Seminary, may
follow the A. B. -Pre-Seminary curriculum, or they may follow the A. B.-
General curriculum and set up a program which meets the entrance requirements
of the seminary to be attended.
HOURS
A minimum of 126 semester hours is required for graduation.
GRADE AVERAGE
A grade point average of 2.00 or better is required for graduation. Ad-
mission to Calvin Theological Seminary requires a grade point average
of 2.67 or better.
RESIDENCE
A student must be in residence for the last academic year before grad-





Bible 101 -102 History of Revelation
Bible 201. Reformed Doctrine
Bible 302 . Calvinism
*Dutch 101 -102 First Year Dutch.
**Dutch 201 -202 Theological Dutch
Eng. 101-102 Communication Skills
English Literature .
Greek 101 -102 Elementary Greek
Greek 301-302 New Testament Greek.
Pbll. 202 . Logic.
Phil. 001-302 History of Phllosoph y .
Phil. 303 . History of Philosophy
Speech 201 Voice and Articulation.
Speech :503 Advanced Public Speaking
***Latin--Twc Years of high school Latin

















*A student whose native language is Dutch will be required to take
German.
**Reading competence is required. The Calvin Seminary reading test
will be administered at the end of Dutch 202.
***Students who take Latin 10] -102 will receive credit for the courses,
but the number of hours required for graduation will be increased to
134.
Social Sciences
Ed. 364. Principles of Education. 3
His t . 101-102 Western Civilization 6
Hist. 203. History of Ancient Greece 3
Hist. 204. History of Ancient Rome 3
Psych. 201. General Psychology 3
Econ. 201-202 Principles of Economic~
Pol. Sc. 201-202lntroduction to Pol itical Science 6
Soc. 201-202 Principles of Sociology
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Natural Sciences
"Bio- 101-102 Biological Science _______
Phy. Sc.101-102Introduetion to Physical Science===::=-- 9
**Math. 106. . Elements of Mathematics . 3
IT
*A full year of eitherBio. 101-102 or Phys. Sc. 101-102 is required
plus one semester of the other course.
**Math. 106 may be waived if the student has completed two years of
high school mathematics with grades of B or better, or if o percentile




Each student must complete four semesters of physical education.
MAJOR
Each student is required to complete a major of at least 30 semester hours
from one of the subject areas listed below.
8;0109y
Chemistry








Each student is required to complete a minor of ot least 18semester hours













BACHELOR OF ARTS DEGREE
GENERAL
The Bachelorof Arts degree-general pro9ram is intended for students who
wish to obtain a broad, liberal education. It is also the basis for preparation
for graduate work and for entrance to professional schools.
HOURS
A minimum of 126 semester hours is required for graduation.
GRADE AVERAGE
A grade point average of 2.00 or better is required for graduation.
RESIDENCE
A student must be in residence for the last academic year before grad-





Bible 101-102 History of Revelation
Bible 201 . Reformed Doctrine .
Bible 202 . Readings in Reformed Doctrine.
Bible 302 . Calvinism.
Eng. 101-102 Communication Skills.













Hist. 101-102 Western Civilization







A one yeor sequence in a natural science.




*AII students must complete the equivalent of four college semesters
of one foreign language. Foreign language credit earned in high
school may be applied to reduce this requirement on the basis of one
year of high school language being equivalent to one semester of
college work.
**Math. 106 may be waived if the student has completed two years of
highschool mathematics with grades of B or better, or if a percentile
ranking of 50 or better was earned on the ACT test.
Physical Education
Each student must complete four semesters of physical education.
MAJOR
Each student is required to complete a
from one of the areas listed below.















Each student is required to complete a minor of at least 18hours from one


















Within the various bachelor of arts sequences students may pursue a va-
riety of special and pre-professional programs. The suggested programs listed
below are given to acquaint the student with the course work required in each
field.
It should be emphasized that the curricula listed are only suggested guides
for planning the student's program. In many instances substitutions or changes
may bemade to meet the specific needs of individual students. Courses should
be selected to meet the requirements of the professional school which the stu-
dent plans to enter.
PREPARA T I ON FOR GRADUATE STUDY
Dordt College, through its major departments, prepares students for grad-
uate level work. Students who plan to do graduate work should consult fac-
ulty advisors in the major department when selecting courses in the mojor field
of study or in related supporting subjec ts . Courses should be carefully selected
to meet the specific scholarstic requirements of the graduate school which the
student plans to enter. The Registrar maintains a file of graduate school cat-
alogs which may be used by faculty members and students.
A reading knowledge of French and German is generally required of can-
didates for advanced degrees. At least two years of work in German should
be taken as part of the undergraduate program.
BUSINESS ADMINISTRATION
Students who wish to enter the field of business administration may follow
the Bachelor of Arts--General Program and select a fifty hour mojor in busi-
ness administration and economics. A complete offering of courses permits the




Students who wish to become certified medical technologists under the
program of the Registry of Medicol Technologists of the American Society of
Clinical Pathologists must complete three years of college work and one year
at a school of medical technology approved by the Council on Medicol Edu-
cation of the American Medical Association.
The three-year course of studies listed belowwil1 meet thepre-technical
educational requirements for admission to a school of medical technology.
FRESHMAN
First Semester Second Semester
Bible 101 2 Bible 102 . 2
Chemistry 103 4 Biology 122 4
English 101 4 Chemistry 104 4
Lotin 101 4 English 102 4
Moth. 101· 3 Latin 102 4
i7 is
SOPHOMORE
First Semester Second Semester
Bible 201 2 Biology 202 3
Biology 201 3 Biology 301 3
Chemistry 201· 4 Chemistry 202 4
History 101· 3 History 102 3
Lotin 201 3 Lotin 202 3
is T6
JUNIOR
First Semester Second Semester
Bible 302 2 Bible 202 2
Biology 304 4 Biology 302 3
Soc. Sc . elective 3 Chemistry 205 3
Psych. 201· 3 Phil. 201 3
El ec tive . 3 Elective. 6
is i7
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Upon completion of the twelve-month program at an approved school of
medical technology, Dordt College will grant the Bachelor of Arts degree with
a major in medical technology.
THE EDUCATIONAL PROGRAM
PRE -DENTAL COURSE
Students preparing for admission to dental school must complete a mini-



























































The selection of required courses and of elective courses in the social
sciences and in the humanities should be made after consulting the book,
Admission Requirements of American Dental Schools published by the American
Association of Dental Schools.
Although the minimum requirement is two years of college education,
the majority of students accepted by dental schools have completed three or
more years of liberal arts college work. Therefore, it is recommended that
pre -dental students complete the bachelor of arts program in preparation for
admission to a dental school. Three and four year pre -dental programs should
be planned with the Dean of the College after consulting the specific require-
ments of the Dental School to which the student intends to transfer.
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Successful completion of the Dental Aptitude Testing Program is required
for admission to every dental school. Information on the OAT program may be
obtained from the Division of Educational Measurements, American Dental
Association, 211 East Chicago Avenue, Chicago, Illinois 60611.
PRE - ENGINEERING COURSE
Students who plan to enter the engineering profession may complete part
of their work ot Dordt College. The course of studies token ot Dordt College
will vary depending upon the field of engineering the student intends to enter.
(e.g. Chemical Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering, Me-
chanical Engineering, etc.)
Listed below isa suggested sequence of courses for thefreshman year. The
pre -eng inee ring student should c onsu It the Dean of the College to p Ian a course
of studies which will meet the graduation requirement at the school to which
he plans to transfer. .
FRESHMAN YEAR
First Semester Second Semester
Bible 101 2 Bible 102 2
Cbemlstry I:> ChemistryI:>
or 4 or 4
Phystcs 201 Physi cs 202
Enqlish 101. 4 Engl ish 102 4
Mathematics 101. 3 Mathematics 112 4
Physics 101. 3 Physics 102 3
16 i7
PRE - LEGAL COURSE
A minimum of three years of pre-legal college education is required for
admission to law schools. Many law schools require an undergraduate degree
for admiss ion. Students are therefore encouraged to complete the e nti re under-
graduate program before entering law school.
Law schools do not prescribe a course of studies which all students must
complete for admission to the study of law. The pre-law student is expected
to acquirea broad general education which prepares him to think analytically,
to reason, and to understand the human institutions and values with which the
law dea Is.
The program leading tothe Bachelorof Arts--General Course will provide
the broad general education required for admission to law school. Suggested
majors include: English, history, or philosophy. Additional course work in
the social sciences, in the humanities, and in the natural sciences maybe se-
lected in accordance with the individual student IS interests and needs.
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All law schools require applicants to take the Law School Admission Test
administered by the Educational Testing Service, Princeton, New Jersey. The
test should be taken in the senior year. Further information about the Law
School Admission Test may be obtained from the Dean.
PRE - MEDICAL COURSE
Students preparing for admission tomedical school must complete Q min-
imum of three years of college work. Although the medical schools differ in





Two or 2 1/2 years
One or two years
One year
One or two years
In addition many schools require courses in mathematics, social sciences,
and foreign languages.
Although the minimum requirement for admission to medical school is three
years of college work , the majority of entering medical students have the
bachelor's degree. Therefore, it is recommended that pre-medical students
complete the bachelor of arts program.
Pre-medical students should consult the Dean of the College to plan a
course of studies to meet entrance requirements at schools of interest to them.
This wi 11be done on the basis of information found in the book Medical School
Admission Requirements published by the Association of Medical Colleges,
2530 RidgeAvenue, Evanston, Illinois 60201. The plannedprogramwill then
be submitted to the Dean of the Medical College for his approval.
All medical schools require that students planning to apply for admission
take the Medical College Admission Test (MCAT). Information on the MCAT
program may be obtained from:
Medical College Admission Test
The Psychological Corporation
304 East 45th Street
New York, New York 10017
PRE - NURSI NG COURSE
Dordt Co IIege offers the freshman pre - profess iono \ year wh ichis requ ired
for admission to four-yearnursing programs which lead to the bachelor- of sci-
ence degree in nursing. The sequence of courses Iis ted below will meet the
minimum requirements for admission to most four-year nursing progr-ams. The
courses may be varied to meet the entrance requirements of the school towhich




























Students who wish to take their nurses training at a rospital school may
fi nd it to the ir advantage to tak e one year of coil ege before app Iyi 09 for ad-
mission for nurses training. The course listed abovewill also meet the require-


























































* Because of the di Herent patterns of curri cu 10 ova ilable f the stud ent shou [d
select elective courses which will best fit the requirements of the college
of pharmacy he plans to attend.
SOCIAL WORK
Students who wish to prepare themselves for the profession of social work
need very broad understanding, sound judgement, and thorough professional
education. Basic preparation for professional practice requires four years of
undergraduate study and two years of professional education in a graduate school
of social work which is accredited by the Council on Social Work Education.
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Schools of social work do not prescribe the content or the major subject
of the undergraduate program. An extensive general education with a social
sci ence emphasis is the preferred foundat ion for graduate soc io I work education.
The program leading to the Bachelor of Arts --General Course wi II provide
the broad education required for admission to graduate schools of social work.
The student should pion his program of studies to include a minimum of thirty
hours of work. in the social sciences. Courses should be selected from at least
three of the following departments: sociology, economics, political science,
psychology, history. A course in elementary statistics is also desirable.
TEACHER EDUCATION PROGRAM
To be eligible for recommendation for certification a student must be ad-
mitted to the Teacher Education Program and he must complete the require-
ments for the Bachelor of Artsdegree in elementary education or in secondary
education.
ADMISSION TO THE PROGRAM
Formal application for admission to the Teacher Education Program must
be filed during the second semester of the sophomore year, after a minimum of
forty-three semester hours of credit have been earned. Official application
forms may be obtained from the office of the Director of Teacher Education.
Completed appfication forms will be reviewed by the Teacher Education
Committee. The Committee will expect that to qualify for admission to the
Teacher Education Program a student must give evidence of the following:
1. A minimum cumulative grade point average of 2.00.
2. The ability to communicate effectively and correctly.




4. Acceptable personal character and commitment to teaching. The
Teacher Education Committee reserves the right to refuse admission to
any student who does not demonstrate the ethical, moral, and spiritual
standards which may be expected of a Christian teacher.
After considering a student IS application for admission to the Program of
Teacher Education the Teacher Education Committee may take the following
acti ons:
1. Acceptforadmission -- if the Committee feels there are norecogni-
zable deficiencies in any of the criteria for admission.
2. Reject -- No student will be rejected without having first met with
the Director of Teacher Education. The student will be rejected on
the basis of specifications presented to him in writing.
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Students who seek admission to the Teacher Education Program in their
junior year will be expected to meet the grade point averages stated in the
section on Retention in the Program. Those who enter the program in their
senior year will be expected to meet the grade point averages stated in the
section on Admission to Practice Teaching.
RETENTION IN THE PROGRAM
The status of a student in the Teacher Education Progrum will be reviewed
periodically and is subject to change when standords for admission are not
maintained.
After a student has earned seventy-three semester hours of credit, he may
be retained in the program if he meets the following grade point averages:
A. Elementary education students
1. A cumulative over-all grade point average of 2.00.
2. A grade point average of 2.00 in all professional education
courses. Education courses numbered 201 and above shall be
considered professional education courses.
3. A grade point overage of 2.00 in both areas of specialization.
B. Secondary education students
l . A cumulative over-all grade point average of 2.00.
2. A grade point average of 2. 00 in all professional education
courses. Education courses numbered 201 and above shall be
cons ide red profess iona I educat ion courses.
3. A grade point average of 2.00 in work completed in the minor
field.
4. A grade point average of 2. 10 in work completed in the rnojor
field.
After the student has earned 103 semester hours of credit, he may be re-
tained in the program only if he meets the grade point averages required for
admission to Practice Teaching.
If a student's grade point average falls below those specified above, he
will be dismissed from the program.
The Teacher Education Committee may dismiss a student from the Teacher
Education Program if the student does not continue to meet the standards for
admission to the Program. No studentwill be dismissed from theProgramwith-
out having first met with the Director of Teacher Education. Dismissal will
be on the basis of specifications presented to the student in writing.
ADMISSION TO PRACTICE TEACHING
Practice teaching is required of all students preparing for certification.
App Iicat ions for practi ce teach ing must be mode earl yin the semester pre cedi ng
the one in which the practice teaching is to be done. To qualify for practice
teaching a student must meet the requirements listed below:
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A. Elementary education students
J. The student must have completed a minimum of eighty-eight
hours of credit applicable to an approved course of studies in
teacher education.
2. The student must have been admitted to the Teacher Education
Program.
3. The following education and psychology courses must be com-
pleted prior to practice teaching: Educ. 201, 205, 206, 322,
323 and Psych. 201.
4. The following grade point averages must be met:
a. A cumulative over-oil grade point average of 2.00.
b. A grade point average of 2.10 in professional education
courses. Education courses numbered 201 and above sholl
be considered professional education courses.
c. A grade point average of 2.00 inboth areas of specializa-
tion.
B. Secondary education students
1. The student must have completed a minimum of eighty-eight
hours of credit applicable to on approved course of studies in
teacher education.
2. The student must have been admitted to the Teacher Education
Program.
3. The following education and psychology courses must be com-
pleted prior to practice teaching: Educ. 203, 205, 206, two
courses from 340-347, and Psych. 201.
4. The following grade point averages must be met:
a. A cumulative over-all grade point average of 2.00.
b. A grade point average of 2.10 in professional education
courses. Education courses numbered 201 and above sholl
be considered professional education courses.
c. A grade point average of 2.00 in the minor field.
d. A grade point average of 2.20 in the major field.
Application for practice teaching must be approved by the Teacher Ed-
ucation Committee.
Normally, practice teaching must be taken at Dordt College to receive
graduation credit and recommendation for certification, and the semester pre-
ceding practice teaching must be completed at Dordt College.
REQUIREMENTS FOR INSTITUTIONAL RECOMMENDATION FOR CERTI-
FICATION
To qualify for certification a student must receive the recommendation of
the Teacher Education Committee. To receive the recommendation of the
Committee the requirements listed below must be met.
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A. Elementary education students
1. The student must hove been admitted to the Teacher Education
Program.
2. The student must have completed on approved course of studies
in teacher education.
3. The following grade point overages must be met:
a. A cumulative over-all grade point average of 2.00.
b. A grade point average of 2.20 in professional education
courses. Education courses numbered 201 and above shall
be considered professional education courses.
c. A grade point average of 2.00 in both areas of specializa-
tion.
B. Secondary education students
1. The student must have been admitted to the Teacher Education
Program.
2. The student must have completed an approved course of studies
in teacher education.
3. The following grade point overages must be met:
a. A cumulative over-all grade point average of 2.00.
b. A grade point average of 2.20 in professional education
courses. Education courses numbered 201 and above shall
be considered professional education courses.
c. A grade point overage of 2.00 in the minor field.






For convenience of reference, the course descriptions in this catalog are
listed alphabeticallyby departments. For administrative purposes the depart-
ments are organized into divisions as indicated below.

























DIVISION V -SOCIAL SCIENCE-HUMANITIES











211 ART FOR THE ELEMENTARY TEACHER (2).
Methods and techniques of organizing and motivating art instruction for
elementary school children. Creative work with material for the young
child: crayon, cut paper, water color, poster paint.
212 ARTS AND CRAFTS (2).
Creative work with croft materials suitable for later elementary grades.
Practice indrawing and rendering techniques of charcoal, lnk , watercolor,
tempera.
BIBLE
101 HISTORY OF REVELATION (2).
Special Revelation is presented from the historical standpoint, to exhibit
the organic growth of Revelation from the preredemptive period to the close
of the New Testament Canon. The distinctive characteristics of Special
Revelation in the Preredemptive, Nocchlon, Patriarchal, Mosiac, Prophet-




102 HISTORY OF REVELATION (2).
Continuation of Bible 101.
201 REFORMED DOCTRINE (2).
Within the basic framework of the six major fields of doctrine, emphasis is
placed on doctrinal studies contributed by Reformed theologians.
202 READING IN REFORMED DOCTRINE (2).
The course invo lves readi n9, wr iti n9 and discussion re lot lve to various thea-
logical subjects, to acquaint the student with Reformed theologians and
their works.
302 CALVINISM (2).
A study of the principles of Reformed Christianity in their historical per-
spective from the sixteenth century Reformation to the present.
BIOLOGY
GENERAL MAJOR: Biology 115, 122, 200, 213
and sixteen elective hours in biology.
EDUCATION MAJOR: Biology 115, 122,200,213
and sixteen elective hours in biology.
GENERAL MINOR: Biology 115, 122 ond tenelec-
tive hours in biology.
EDUCATION MINOR: Biology 115,122,200 and
seven elective hours in biology.
AREA OF SPECIALIZATION: Biology 115, 122,
200 and seven elective hours in biology.
101 BIOLOGICAL SCIENCE (3).
An introduction to the principles and concepts of biology, and their im-
plications. A survey of theplantandthe animal kingdoms isincluded. Two
lectures and one laboratory period of two hours per week. Not for Biology
mojors and minors.
102 BIOLOGICAL SCIENCE (3).
A continuation of Biology 101.
115 GENERAL BOTANY (4).
An introductory study of the anatomy, physiology, taxonomy and economic
importance of mcjor plantgroups. Three lectures and one laboratory period
of three hours per week.
122 GENERAL ZOOLOGY (4).
A study of the anatomy, physiology, ecology, taxonomy and economic im-
portance of the invertebrate and chordateanimals. Three lectures and one
laboratory period of three hours per week.
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200 PRINCIPLES OF ECOLOGY (3).
A study of local flora and fauna and their relationships to the environment.
Major habitat types will be discussed. Two lectures and one laboratory
period of two hours per week. Prerequisite: Biology 115 and 122.
201 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY (3).
An introduction to the study of human biology, with emphasis on the struc-
tures and functions of the organ systems of man. Two lectures and one lob-
oratory period of two hours per week. Prerequisite: Biology 122.
202 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY (3).
A continuation of Biology 201 .
211 INVERTEBRATE ZOOLOGY (4).
A study of the taxonomy, anatomy, life history and ecology of certain groups
of invertebrates. Two lectures and two laboratory periods of two hours per
week. Prerequisite: Biology 122.
213 GENETICS (3).
An introduction to the principles of inheritance and variation in plants,
animals and man. Three lectures per week. Prerequisites: Biology 115
and 122.
217 PLANT MORPHOLOGY (4).
A comparati ve stud y of the structure, reproducti on, life habi ts and re lation-
ships of the major plant groups. Three lectures and one laboratory period
of three hours per week. Prerequisite: Biology 115.
235 CELL BIOLOGY (3).
A study of the morphology and physiology of the cell. Three lectures per
week. Prerequisite: Biology 115 and 122, or Biology 101 and 102.
301 EMBRYOLOGY (3).
A study' of the development of representative vertebrates such as the frog,
chick and pig. Two lectures and one laboratory period of three hours per
week. Prerequisite: Biology 122.
302 MICROBIOLOGY (3).
A study of the form, structure, and classification of various micro-organ-
isms. Emphasis on bacteria, general laboratory technique, culture media,
sterilization, germicidal action of disinfectants and staining methods. Two
lectures and one laboratory period of two hours per week. Prerequisite:
Biology 115 or permission of the instructor.
303 MICROSCOPIC TECHNIQUE (I ar 2).
An introduction to the methods of fixing, mounting and staining tissues for
microscopic examination. Whole mount techniques, basic optics and prin-
ciples of staining will be included. One laboratory period of two (four)
hours per week. Prerequisite: Biology 115 and 122.
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304 HISTOLOGY (4).
A study of the microscopic anatomy of animal tissues and organs, with em-
phasis on the relationship between structure and function. Two lectures
and two laboratory periods of two hours per week. Prerequisite: Biology
122 and 301.
312 COMPARATIVE ANATOMY OF VERTEBRATES (4).
A comparative study of the anatomy of vertebrate animals. Two lectures
and two laboratory periods of three hours per week. Prerequisite: Biology
122.
351 EVOLUTIONISM (2).
A study of the theories of origins, of the history and evidences of evolu-
tionism, and analysis of contemporary ideology. Open to all junior and
senior students.
355 RESEARCH (I).
Original laboratory or field research on an assigned problem, supervised by
the department staff. Open only to junior and senior Biology majors.
356 RESEARCH (I).
A continuation of Biology 355.
BUSINESS ADMINISTRATION
GENERAL MAJOR (Accounting Emphasis): Bus. Ad.
101,201,202,205,206,301,302,311,312,
313, 314, 315, 351; Ecan. 201,202, 303;
Math. 206.
GENERAL MAJOR (General Business Emphasis):
Bus. Ad. 101, 201,202, 205,206, 351; Ecan.
201, 202, 303; Math. 206; twelve elective
hours in Business Administration; and nine elec-
tive hours in Economics.
GENERAL MINOR (Accounting Emphasis): Bus. Ad.
201,202; Econ. 201, 202; six elective hours
in Business Administration.
GENERAL MINOR (General Business Emphasis):
Bus. Ad. 201; Econ. 201, 202; nine elective
hours in Economics.
101 INTRODUCTION TO BUSINESS (3).
A survey of the dynamic economy of our nation, a study of the objectives
and responsibilities of business, and a consideration of the ethical problems




201 PRINCIPLES OF ACCOUNTING (3).
An elementary course in fundamentals of financial accounting; a study of
principles of accountability, basic record keeping, and preparation of fi-
nancial reports.
202 PRINCIPLES OF ACCOUNTING (3).
A continuation of Business Adm in istrati on 201, wi th further study of partner-
ships, the corporation, and manufacturing problems; emphasis on interpre-
tation of financial reports. Prerequisite: Business Administration 201.
205 PRINCIPLES OF MANAGEMENT (3).
A basic course in management fundamentals as applied to business organi-
zations and as well to school, church, and other organizations seeking to
accomplish objectives through group activity.
206 PRINCIPLES OF MARKETING (3).
A study of marketing institutions, channels of product distribution, prob-
lems of price determination, promotion methods, government influences,
and ethical problems of the marketing man.
301 BUSINESS LAW (3).
Law and its administration in business relationships, including a study of
legal ins truments .
302 BUSINESS LAW (3).
A continuation of Business Administration 301, with emphasis on torts, bank-
ruptcies' estates, and other legal relationships. Prerequisite: Business
Administration 301.
311 INTERMEDIATE ACCOUNTING (3).
A detailed study of classification of financial transactions, of communi-
cation of financial information, of analysis of the capital structure, and
of statement analysis. Prerequisite: Business Administration 202.
312 ADVANCED ACCOUNTING (3).
A comprehensive study of accounting problems of the partnership, consol-
idations, branch operations, fiduciaries, etc. Prerequisite: Business Ad-
ministration 202.
313 COST ACCOUNTING (3).
A study of the measurement and evaluation of production costs, including
job order costing, process costing, standard costing. Prerequisite: Business
Administration 202.
314 AUDITING (3).
A working knowledge of principles and procedures of professional auditing
and accounting, with special emphasis on A.I. C. P. A. standards and pro-
nouncements, and of professional ethics. Prerequisite: Business Adminis-
tration 311 and 312.
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315 FEDERAL INCOME TAX ACCOUNTING (3).
A study of federal income tax forms and regulations, with particular ap-
plication to the individual taxpayer. An effort to assist businessmen, em-
ployees, and others in preparing income tax returns. Prerequisite: Business
Administration 201, or permission.
325 CORPORATION FINANCE (3).
An ona Iysis of the Finane io I structure and problems of the corporation, types
of securities, reorganization, mergers, conglomerates, "pooling of inter-
ests", etc. Prerequisite: Business Administration 202.
351 SENIOR SFMINAR (2).
An integration of departmental courses through case studies and research
projec ts . An emphasis on Christian perspectives for the businessman. Pre-
requisite: completion of departmental major requirernents .
353, 354 INDEPENDENT STUDY (I hour per sem.).
Opportunity to conduct individualized research of personal interest, under
supervision. Prerequisite: Upperclass status, consent of Department.
CHEMISTRY
GENERAL MAJOR: Chemistry 103, 104,201, 202,
301, 302, 311, 312, and six elective hours in
chemistry.
EDUCATION MAJOR: Chemistry 103, 104, 201,
202, 301, 302, 311, and three elective hours
in chemistry.
GENERAL MINOR: Chemistry 103, 104, 201, 202,
and two or three el ect ive hours in chemistry.
EDUCATION MINOR: Chemistry 103, 104, 201,
202, and two or three elective hours in chem-
istry.
!"<REAOF SPECIALIZATION: Chemistry 103, 104,
201, 202, and three elective hours in chem-
istry.
103 GENERAL AND ANALYTICAL CHEMISTRY (4).
A course in principles and descriptive chemistry. The laboratory includes
a course in qualitative analysis. Three lectures and one laboratory period
per week.
104 GENERAL AND ANALYTICAL CHEMISTRY (4).
A continuation of Chemistry 103. The laboratory is a course in wet quan-
titative analysis. Three lectures and one laboratory period per week.
201 ORGANIC CHEMISTRY (4).
A study of the chemistry of the hydrocarbons, including aliphatic, cyclic
and aromatic. An introduction to organic reaction mechanisms. Three
lectures and one laboratory period per week. Prerequisite: Chemistry 104.
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202 ORGANIC CHEMISTRY (4).
A study of the various organic functional groups. The study of organic re-
action mechanisms is continued. Three lectures and one laboratory period
per week.
205 BIOCHEMI STRY (3).
An introduction to the chemistry of living systems. Some topics discussed
include pH and buffers, ccrbohydrctes, lipids, proteins, nucleic acids, and
enzymes. This knowledge is then applied to a study of the metabolism of
the major cell constituents and integrated through a consideration of the
inter-relations among the carbon, nitrogen, and energycycles. Three lec-
tures per week. Prerequisite: Chemistry 202.
301 PHYSICAL CHEMISTRY (4).
The kinetic theory applied to gases, liquids, and solids. An introduction
to thermodynamics. Three lectures and one laboratory period per week.
Open only to juniors and seniors. Prerequlsttes: Chemistry 104, Physics
202 and Mathematics] 12.
302 PHYSICAL CHEMISTRY (4).
A continuotion of Chemistry 301. Electrochemistry, kinetics, colloidal
and surface phenomena, atomic and molecular structure, photochemistry,
and radiation chemistry. Three lectures and one laboratory period per week.
310 QUALITATIVE ORGANIC ANALYSIS (4).
Qualitative analysis of organic compounds via their functional groups.
Single compounds and mixtures will be determined. Included will be dis-
cussion of nuclear magnetic resonance, ultraviolet spectroscopy, and mass
spectroscopy. The infrared spectrometer will be employed to establish the
identity of some compounds. Two lectures and two laboratory periods per
week. Prerequisite: Chemistry 202 or permission of instructor.
311 ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY (3).
A study of atomic, molecular, and crystal structure and a brief survey of
the chemistry of the elements; based on physical principles underlying the
periodic arrangement of the elements. Three lectures per week. Prereq-
uisite: Chemistry 104.
312 INSTRUMENTAL ANALYSIS (3).
Chromatographic, optical, and electrical methods of quantitative analysis
and theoretical study. Two hours of lecture and one laboratory period per
week. Prerequisites: Chemistry 301 or permission.
355 RESEARCH (1).
Not open to freshmen. Two semesters' work required. Prerequisite: per-
mission of department.
356 RESEARCH (I).
The second year of reseorch: two semesters' work required. Prerequisite:




The first half of the third year of research. Prerequisite: Chemistry 356
and permission of department.
358 RESEARCH (1).
The second half of the third year of research. Prerequisite: Chemistry 357
and permission of department.
DUTCH
101 FIRST YEAR DUTCH (4).
The basic grammar rules of the Dutch language ore studied; special atten-
tion is given to translation and idiomatic expressions.
102 FIRSTYEAR DUTCH (4).
Continuation of Dutch Tal.
201 THEOLOGICAL DUTCH (3).
This course is designed togive the student a reading knowledge of the Dutch
in commentaries on Scripture and the Heidelberg Catechism.
202 THEOLOGICAL DUTCH (3).
Continuation of Dutch 201.
ECONOMICS
201 PRINCIPLES OF ECONOMICS (3).
A study of the fundamental principles which apply to business Iife in modern
society in the light of a reformational and scriptural perspective and a gen-
eral consideration of economic problems.
202 PRINCIPLES OF ECONOMICS (3).
Continuation of Economics 201.
303 MONEY AND BANKING (3).
An analysis of the monetary and bonking system and its influence on the
nation's economy. Prerequisite: Economics 202.
305 LABOR PROBLEMS (3).
A study of organized labor, collective bargaining, labor legislation, and
labor economics. Prerequisite: Economics 202, Business Administration
202.
309 ECONOMIC HISTORY OF THE U. S. (3).
The history of the economic development of our notion: historical devel-




315 PUBLIC FINANCE (3).
The tax system on federal, state, and local levels. Problems of fiscol
policy, debt management, and federal budget. Prerequisite: Economics
202.
EDUCATION
Students may prepare for teach in9 in the Elementary or the Secondary school.
To be eligible for recommendation for certification a student must be admitted
to the Teacher Education Program, and he must complete the requirements for
the Bache Ior of Arts Degree j n Elementary Educati on or in Secondary Education.
For information on requirements for admission to the Teacher Education Pro-
gram and/or graduation, see the Educational Program Section of this Catalog.
102 CHILDREN'S LITERATURE (2).
This course will be devoted to a study of various types and classifications
of children's literature and how they fit into the elementary school program.
The course will provide sources of information about book selection, chil-
dren's reading interests, and important authors and illustrators in the field.
Careful reading and evaluation of children's books will be included in the
course.
201 PRINCIPLES OF TEACHING IN THE ELEMENTARY SCHOOL (2).
This course is an introduction to elementary school teaching. It will serve
as an orientation to the terms and materials peculiar to the field of ele-
mentaryeducation. The course will consider the role of the teacher, the
aims and objectives of elementary education, the curriculum, instructional
procedures, and evaluation. Attention will also be given to an overview
of various philosophic approaches to education.
203 PRINCIPLES OF TEACHING IN THE SECONDARY SCHOOL (2).
This course is an introduction to secondary school teaching. It will serve
as an orientation to the terms and materials peculiar tothe field of secon-
dory education. The course will consider the role of the teacher, the aims
and objectives of secondary education, the curriculum, instructional pro-
cedures, and evaluations. Attention will also be given to an overview of
various philosophic approaches to education.
205 PSYCHOLOGY OF GROWTH AND DEVELOPMENT (3).
(See description under Psychology 205)
206 PSYCHOLOGY OF LEARNING AND MEASUREMENT (3).
(See description under Psychology 206)
322 TEACHING OF ARITHMETIC IN THE ELEMENTARY SCHOOL (2).
This course will deal with methods, materials, objectives, and means of
evaluation as they relate to the fundamental concepts of arithmetic for the
elementary school child. Prerequisite: Mathematics 106.
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323 TEACHING OF READING IN THE ELEMENTARY SCHOOL (3).
This course is designed to cover basic principles involved in the teaching
of reading! plus suggested techniques, approaches, and materials to be
used in teaching reading in the elementary school.
324 TEACHING OF THE LANGUAGE ARTS IN THE ELEMENTARY SCHOOL (2).
This course will deal with the principles, techniques, materials and methods
of evaluating English grammar and composition! spelling, handwriting,
listening and speaking.
325 TEACHING OF THE SCIENCES IN THE ELEMENTARY SCHOOL (2).
This course will include the principles and techniques of teaching both the
natural sciences and the social sciences in the elementary school.
340 METHODS OF TEACHING BIOLOGY (2).
A review of recent trends in biology teaching. Use of audio-visual ma-
terials pertinent to biology, methods of evaluation, laboratory techniques,
and textbook evaluations are included. The student will qive severo l class
presentations, and observe actual tecchi nq situations.,
341 METHO DS OF TEACHI NG CHEM{STRY (2).
Methods of teaching the physical s iences in secondary school, including
an introduction to and evaluation f various science course improvement
programs .
342 METHODS OF TEACHING ENGLISH (2).
Practice in course planning. Methods and approaches to teaching liter-
ature, language, and composition with limited practice. Some inquiry
into the basic purposes for teaching these materials. Discussion of related
problems, such as book reporting, the research paper, vocabulary improv-
me nt, spelling, and professionalism in teaching.
343 METHODS OF TEACHING GERMAN (2).
The methods of teaching German in the secondary school.
344 METHODS OF TEACHING HISTORY (2).
Discussionof a Christian approach tothe teaching of history, emphasis upon
current methods of teaching history and consideration of practical sugges-
tions in classroom procedure.
345 METHODS OF TEACHING LATIN (2).
The methods of teaching Latin in the secondary school.
346 METHODS OF TEACHING MATHEMATICS (2).
This course concerns itself with helping prospective teachers of secondary
mathematics attain an informed understanding of basic subject matter and
the issues which give significant character to its effective teaching.
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347 METHO DS OF TEACHI NG SPEECH (2).
A study of the history and content of the discipline of speech and its place
in a liberal arts education with consideration given to objecfives and ac-
tivities for courses in speech at the high school level.
364 PRINCIPLES OF EDUCATION (3).
Development of a Biblical philosophy of education, with special emphasis
on the application of this philosophy to the mcjor problems of the present
day educational system. Required readings will focus on critical exami-
nation of similar and conflicting philosophies of education.
372 PRACTICE TEACHING - ELEMENTARY (6).
This course is designed to permit students who hove attained senior status
and who have completed the stipulated requirements for student teaching
to participate in actual classroom situations. Students will be working with
qualified teachers in the elementary schools. The student will spend the
entire day in the school so that he will observe and preview a complete
day's program. The program will consist of observation, participation, and
actua I teach ing.
374 PRACTICE TEACHING - SECONDARY (6).
Same as above, except observation, participation and actual teaching will
be done in the secondary schools.
ENGLISH
GENERAL MAJOR: Enqlish 101, 102, 207, 208,
303,314 or 31S, 302 ar 316 or 317, and fifteen
elective hours in English.
EDUCATION MAJOR: English 101, 102,201,202,
301, 303, 314 or 315, 316 or 317, and twelve
elective hours in English.
GENERAL MINOR: English 101, 102, and twelve
elective hours in English.
EDUCATION MINOR: Enqlish 101,102,201,202,
and six elective hours in English.
AREA OF SPECIALIZATION: English 101,102,201-
202, or 207-208, and twelve elective hours in
English.
101 FRESHMAN RHETORIC (4).
A study of the rhetoric of communication in written and oral forms and its
employment to shape the essay and novel as vehicles of ideas. Lectures,
group discussions, themes, speeches, examinations.
102 FRESHMAN LITERATURE (4).
A study of the various genres of literature with a continued emphasis on
rhetoric in critical essays, a term paper, and speeches. Same procedure as
English 101.
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201 AMERICAN LITERATURE (3).
Selected American prose and poetry of the Puritans and of the Freedom
Writers will be studied. Also an intensive study of the American Roman-
tics: Poe, Hawthorne, Melville! Emerson, and Whitman. The course will
conclude with the post-romantic, Emily Dickinson.
202 AMERICAN LITERATURE (3).
The study of local colorism, the rise of realism! and of naturalism in lit-
erature. Representative fiction writers include Twain, Howells, James,
Crone, Dreiser 1 Hemingway; representative poets include Eliot, Cummings,
Frost, Robinson, Stevens.
207 WORLD LITERATURE (3).
Analysis and evaluation of statement, structure, and substonce in works of
Homer, Aeschylus, Augustine, Dante! Milton, Pascal, Goethe, and others.
208 WORLD LITERATURE (3).
Continuing study of metaphorical mode and religious meaning in works of
Moliere, Voltaire, Balzac, Dostoevski , Ibsen, Kafka, Sartre, Comus, and
others.
261 THEATRE HISTORY (3).
A course which aims to clarify the meaning, purpose, and direction of the
twentieth -century theatre as a product of the historical-cultural develop-
ment of theatre since Aeschylus.
262 CREATIVE DRAMATICS FOR CHILDREN (3).
A course which aims to study and apply the basic elements of dramatic com-
munication: movement and meaning in pantomine, sound and meaning in
oral suggestion, sequence and meaning in time, property-setting and mean-
ing in the physical dimension.
263 DRAMATIC THEORY AND PLAY SELECTION (3).
A course which aims to establish a Scripturally-oriented frame of refer-
ence in evaluating and selecting plays for use in educational and cummunity
situations. Lectures and discussion on the principles of dramatic produc-
tion. Examination of various theories of tragedy and comedy. Articulation
of the relationship involved in dramatic production: aesthetic, ethical,
economic, and others.
264 PLAY WRITING AND PLAY PRODUCTION (3).
Students will concentrate in one of two areas: writing or production. Lec-
turesand discussion wll l reflect the relatedness of the two activities. Some
participation in play production required.
2640 (2). An arrangement designed for returning practice teachers.
301 ADVANCED COMPOSITION (3).
Analysis of style and the concomitant writing of critical and expository
essays, reviews, short stories, and poetry.
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302 THE ENGLISH NOVEL (3).
A study of the beginnings of the English novel as seen in Defoe, Richardson
and Fielding followed bya survey of Victorian and Edwardian novels. lee-
tures, discussions, papers.
3020 (2). A study of the 19th and early 20th century English novel from
Bronte through Forster. Lectures, discussions, one paper. De-
signed for returning practice teochers .
303 THEORY OF LITERATURE (3).
Emphasis on new perspective in Christian literary theory.
312 SHAKESPEARE AND ELIZABETHAN DRAMA (3).
Primary emphasis on a study of Shakespeare's plays: comedies, histories ,
and tragedies. Some attention to Shakespeare's sonnets, to other Eliza-
bethan playwrights, and to background. Two papers.
3120 (2). Primary emphasis on a study of Shakespeare's tragedies, some
attention to other Elizabethan playwrights, and to background.
One paper. Designed for returning practice teachers.
314 ENGLISH WRITERSTO 1660 (3).
Analysis and evaluation of poetry and prose of the period: Beowulf, Chau-
cer, Everyman, More, Hooker, Sidney, Spenser, Donne, Jonson, Herbert,
Marvell, Milton, Browne, and others.
315 ENGLISH WRITERS 1660-1800 (3).
Study of selected works of Dryden, Pope, Swift, and Johnson. Some works
of the following authors also discussed: Addison and Steele, Gay, Thomp-
son, Gray, Goldsmith, Gibben, Cowper, Burke, and Burns.
316 THE AGE OF WORDSWORTH (3).
The spirit of Romanticism and its embodiment in the major verse and crit-
ical prose of Wordsworth and his leading contemporaries.
317VICTORIAN LITERATURE (3).
Prose and Poetry. Emphasis on Carlyle, Newman, Tennyson, Browning,
Arnold and Swinburne with some attention given to other writers of the
period. Lectures, discussions and papers.
318 CONTEMPORARY ENGLISH LITERATURE (3).
Analysis and evaluation of poems and nove is by such writers as Yeats, Auden,
Thomas, Larkin, Lawrence, Joyce, Wells, Golding, Huxley, Paton, and
Vonnegut.
3180 (2). Same course description as above, except for the omission of





201 PRINCIPLES OF GEOGRAPHY (3).
An introductory course in college geography dealing with the nature and
distribution of the major types of land forms; climate, kinds of soil and
other natural resources; a discussion of natural environment and its rela-
tions to human activities.
GERMAN
GENERAL MAJOR, German 201 -202, 303-304 ar
305 -306 and eighteen elective hours in German.
EDUCATION MAJOR, German 201 -202, 301,302,
four hours of conversation and sixteen hours of
electives in German.
GENERAL MINOR, German 201-202, 303-304 ar
305-306 and six elective hours in German.
EDUCATION MINOR, German201-202, 301, 302,
two hours of conversation and six elective hours
in German.
AREA OF SPECIALIZATION, German 201 -202, 301,
302, two hours of conversation and six elective
hours in German.
101 FIRST YEAR GERMAN (4).
Emphasis on the basic structures of the language, on pronounciation and
spoken German. Assigned work in the language laboratory.
102 FIRST YEAR GERMAN (4).
Continuation of German 101. Additional emphasis on reading.
107 BASIC CONVERSATION (I).
108 BASIC CONVERSATION (1).
201 SECOND YEAR GERMAN (3).
Emphasis on literary and cultural readings. Also, a structural review, work
in vocobulory buildinp and selected collateral reading and listening. Pre-
requisite: German 102 or its equivalent.
202 SECOND YEAR GERMAN (3).
Continuation of German 201.
207 INTERMEDIATE CONVERSATION (I).
208 INTERMEDIATE CONVERSATION (I).
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301 GERMAN LINGUISTICS (2).
A contrast of the sound system and structure of German with English. Pri-
marily designed for future teachers of German. Prerequisite: Departmen-
tal approval.
302 ADVANCED GERMAN GRAMMAR (2).
This course is designed especially for those who will be teaching the lan-
guage or who feel a need for a better understanding of the structure of the
language. Prerequisite: German 202.
303 NOVELLE (3).
The Novelle of the 19th century studied through definition and examples.
Prerequisite: German 202.
304 PROSE OF THE 20TH CENTURY (3).
Continuation of German 303. Naturalism to the present day, with special
attention given to the shorter prose forms. Prerequisite: German 202.
305 SURVEY OF GERMAN LITERATURE BEFORE 1800 (3).
An historical survey of the extent of Germer- literature; the genres, the
major writers, and the movements. Prerequisite: German 202.
306 GERMAN DRAMA (3).
Continuation of German 305. A study of German drama with emphasis on
classical and contemporary playwrights. Prerequisite: German 202.
,
307 ADVANCED CONVERSATION (1).
308 ADVANCED CONVERSATION (I).
314 GOETHE IN ENGLISH TRANSLATION (3).
Introduction to Goetheana in the light of literary theory. Early to late
Goethean Tragedy: Werther and parts of the Faust. Some attention to
Goethe the lyricist, and too small segment of significant prose. No know-
ledge of German required.
315 MAJOR GERMAN AUTHORS (3).
Readings in German. Lectures in German and English. Prerequisite: De-
partmental approval.
3150 (2). This course may betaken for2 hoursby returning practice teach-
ers.
316 MAJOR GERMAN AUTHORS (3).
Readings in German. Lectures in German and English. Prerequis ti e: De-
partmental approva I.
316a (2). This course may betaken for2 hoursby returning practice teach-
ers.
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GREEK
GENERAL MINOR: Greek 101, 102, 201, 202,
301, 302.
101 ELEMENTARY GREEK (4).
An introduction to classical Greek. Text: Crosby and Schaeffer, An in-
troduction to Greek.
102 ELEMENTARY GREEK (4).
Continuation of Greek 10 I.
201 INTERMEDIATE GREEK p).
Readings from Xenophon's Anabasis and Plato's Dialogues.
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202 HELLENISTIC GREEK (3).
Readings from the Greek of the Hellenistic Age. Text: Wikgrent Hellen-
istic Greek Texts.
301 NEW TESTAMENT GREEK (3).
Introduction to New Testament textual criticism, study of the peculiarities
of the grammar of the New Testcrnent, and readings and study of selected
New Testament passages.
302 NEW TESTAMENT GREEK (3).
Continuation of Greek 301; rapid reading of large sections from the New
Testament.
HISTORY
GENERAL MAJOR: History 101, 102, 201, 202
and 24 hours of history distributed as prescribed
by the department.
EDUCATION MAJOR: History 101, 102, 201, 202
and 24 hours of history distributed as prescribed
by the department.
GENERAL MINOR: History 101, 102, 201, 202
and six elective hours of history.
AREA OF SPECIALIZATION: HistorylOl, 102,201,
202 and twelve hours of electives in history.
101 GROWTH OF WESTERN CIVILIZATION (3).
A survey of western cultural development from its inception in the Near
East, through Greece and Rome, the Early Church, the Renaissance and the
Reformat ion.
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102 GROWTH OF WESTERN CIVILIZATION (3).
Continuation of History 101. A survey of the dominant influences in Wes-
tern culture from the Reformation down to the present. The practical and
ideological conflicts associated with the Enlightenment, the French Revo-
lution and subsequent periods of war and peace.
201 AMERICAN HISTORY (3).
Colonization and its antecedents, the Revolution and the development of
nofi onclism, westward expansion, Jacksonian Democracy, the rise of sec-
tionalism, the slavery controversy and the Civil War.
202 AMERICAN HISTORY (3).
Continuation of History 201. Reconstruction era, the problems of indus-
drialization, the farm revolt, politics of the Gilded Age, the reform move-
ment! the politics of prosperity and of depression, the United States as a
great power and the United States as leader of the Free Warld.
203 HISTORY OF ANCIENT GREECE (3).
The history of the Greeks from their migration into Greece to their con-
quest by Rome. Special attention is given to the development of Hellenic
culture and its influence in the Hellenistic Age.
204 HISTORY OF ANCIENT ROME (3).
The history of Rome from its settlement to the end of the Empire in the West.
Special attention isgiventothe development of the Constitution! the tran-
sition to Empire.
205 MEDIEVAL EUROPE (3).
History of Europe from the height of the Roman Empire in the second cen-
tury to the end of the twelfth century. The decline of the Roman empire!
the rise of Islam and the development of Medieval institutions will be em-
phasized.
206 MEDIEVAL EUROPE (3).
Continuation of History 205. History of Europe to 1500. Study of the rise
of cities, the Italian Renaissance, political and religious developments pre-
ceding the Reformation.
207 EARLY MODERN EUROPE TO 1689 (3).
History of the Reformation and its effects, including the religious wars of
the 16th and 17th centuries, rise of Spain and Philip II, rise of France
through Louis XIV! Tudor and Stuart England and the revolutions of the 17th
century.
208 EARLY MODERN EUROPE, 1689-1815 (3).
Continuation of History 207. Growth of overseas empires, rise of Russia
and Prussia, eighteenth century England, the Enlightenment, French Revo-
lution and the age of Napoleon.
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209 EUROPEAN HISTORY SINCE 1815 (3).
History of Western Europe from the Congress of Vienna to the end of the
nineteenth century. Emphasis will be placed upon politicol, cultural and
social factors that influenced the course of European history in the nine-
teenthcentury. Attentionwill cl so be given to themen who helped tomake
history such as Metternich, Cavour and Bismarck.
210 EUROPEAN HISTORY SINCE 1815 (3).
Continuation of History 209. History of Western Europe from the begin-
ning of the twentieth century to the present time. Emphasis will be placed
upon such matters as the underlying causes of World War I, the pcliti ccl ,
social and cui tural upheavals between the wars O:1d the problems wh ich face
present -day Europe.
301 ENGLAND TO 1783 (3).
Development of Engl ish Iife and inst ituti ons from recorded beg inn ings through
the Ameri can Revol uti on. Rise of a un ited Eng Iish k inqdom, medi eva I Eng -
land, the making of a great nation, the Reforrnofion, development of Par-
liament and modern governmental institutions and the first empire to the
American Revolution.
LATIN
302 ENGLAND FROM 1783 TO THE PRESENT (3).
Continuation of History 301. Napoleonic Era, Victorian England, indus-
trialism and imperialism and world wars, rise of the commonwealth and the
decline of England as a world power.
303 MODERN RUSSIA (3).
Russia since the Congress of Vienna. Causes and nature of the Revolution
of 1917. Development of the Soviet political and social system. Soviet
Union as a world Power.
305 AMERICAN PROBLEMS (3).
A course designed to pursue in depth domestic relations that have had an
important bearing upon the course of American history. The approach will
be a combi nati on of lectures, discuss ions and reports emphasi zing espec ia IIy
the historiographical material pertinent to each issue studied. Prerequisite:
History 201-202.
GENERAL MINOR: Lotin 201, 202,301,302,305,
306.
EDUCATION MINOR: Lotin 201, 202, 301, 302,
305, 306.
AREA OF SPECIALIZATION: Lotin 201, 202, 301,
302, 305, 306.
101 ELEMENTARY LATIN (4).
An introduction to classical Latin through the study of Latin morphology
and syntax; simple readings.
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102 ELEMENTARY LATIN (4).
A continuation of Latin 101 i completion of basic grammatical survey; read-
ing of short prose selections.
201 INTERMEDIATE LATIN (3).
An intensive review of Latin; reading of selected prose. The emphasis is
on developing reading ability.
202 INTERMEDIATE LATIN (3).
Continuation of Latin 201; further readings from classical prose authors.
301 ADVANCED LATIN: CLASSICAL AUTHORS (3).
Selected readings of prose and poetry from the classical authors. Prereq-
uisite: Lotin 202.
302 ADVANCED LATIN: CLASSICAL AUTHORS (3).
A continuation of Latin 301 .
305 ADVANCED LATIN (3).
A survey of Latin Literature: selected readings of prose and poetry from
early Latin to the church fathers. Prerequisite: Latin 202.
306 ADVANCED LATIN (3).
A continuation of Latin 305.
LIBRARY SCIENCE
GENERAL MI NOR: Library Science 201, 202, 203,
204, 205 or 206, and three elective hours in li-
brary science.
EDUCATION MINOR: Library Science 201, 202,
203, 204, 206, and three elective hours in li-
brary science.
AREA OF SPECIALIZATION: Library Science 201,
202, 203, 204, 205, and three elective hours
in library science.
201 LIBRARY ORGANIZATION AND ADMINISTRATION (3).
A study of the basic principles in the organization and administration of a
school library including the technical and educational duties of the school
librarian such as acquisitions, finance, publicity, personnel, housing, and
equipment.
202 BOOK SELECTION (3).
An introduction to the book reviewing mediums, book selection aids, basic
bibliographies and other tools essential to materials acquisition fora school
library. Analysis of the criteria for book selection on the basis of the ob-




203 REFERENCE AND BIBLIOGRAPHY (3).
The content and use of basic reference sources including dictionaries, en-
cyclopedias, almanacs, atlases! periodicals indexes, and the more impor-
tant subject and trade bibliographies. Emphasis on school library needs.
204 CATALOGING AND CLASSIFICATION (3).
Fundamental principles and practical problems in classification, catalog-
ing, and processing of materials applicable to the school library situation.
205 CHILDREN'S READING MATERIAL (3).
Reading and examination of a wide selection of children's books and mag-
azines useful in enriching the subject areas of the elementary school cur-
riculum and in providing wholesome recreation. Development of eva luative
techniques for identifying desirable and objectionable types of material.
Practice in the use of reliable selection aids.
206 ADOLESCENT READING INTERESTS (3).
An introduc ti on to literature for jun ior and senior high students and its stan-
dard bibliographies, review sources, and evaluation techniques. Reading
interests, reading guidance, and recommended material for average, slow
and advanced readers are also considered.
207 AUDIO -VISUAL MATERIALS (3).
To give students an understanding and appreciation for instructional ma-
terials used in the modern school system for all grade levels and age groups.
Films, recordings, film strips, slides, and other materials for subject en-
richment and recreational purposes are considered. Practice in using and
administration of collections of various types of audio-visual equipment.
301-302 INDEPENDENT LIBRARY PROJECT (2).
A planned program of basic library research, readings, or special projects
centering around a topic of interest to the student. Prerequisite: Library
Science 201, 202,203,204. To be arranged with library science instruc-
tor.
MA THEMA TI CS
GENERAL MAJOR: Mathematics 101, 112, 201,
202, and fifteen elective hours in mathematics.
EDUCATION MAJOR: Mathematics 101, 112,201,
202, and fifteen elective hours in mathematics.
GENERAL MINOR: Mathematics 101, 112, 201,
202, and three elective hours in mathematics.
EDUCATION MINOR: Mathematics 101, 112,201,
202, and three elective hours in mathematics.
AREA OF SPECIALIZATION: Mathematics 106 and
fifteen hours of elective hours in mathematics.
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101 COLLEGE ALGEBRA (3).
This course covers stondard topics in college algebra. The study of func-
tions and functional notation is emphasized in preparation for the calculus.
Prerequisite: Three semesters of high school algebra.
106 ELEMENTS OF MATHEMATICS (3).
An elementary course in mathematics devoted to the study of mathematical
systems, number systems, the foundations of geometry and elementaryprob-
ability theory.
112 ANALYTIC GEOMETRY AND CALCULUS (4).
Introductory analytic geometry, functions, limits and derivatives, differ-
entiation of functions, app 1 icoti ens and coni c secti ons . Prereq uisi t e: Moth-
emetics 101 or equivalent.
201 CALCULUS AND .ANALYTIC GEOMETRY (4).
The definite integral, transcendental Functions , vectors! formal integra-
tion/ applications. Prerequisite: Mathematics 112.
202 CALCULUS (5).
Basic theorems of calculus, parametric equations, polar coordinates, in-
finite series, solid analytic geometry, partial differentiation and multiple
integration. Prerequisite: Mathematics 201.
206 ELEMENTARY STATISTICS (3).
An introduction to basic concepts: overages, variation, probability and
statistical inference with applications. Presentation of data. Use of cal-
culating machines.
207 SET THEORY AND AXIOMATIC SYSTEMS (3).
Elements of set theory, finite and transfinite cardinal arithmetic,
duction to symbolic logic, development of the real number system.
requisite: Mathematics 101 or permission of department.
intro-
Pre-
208 MODERN GEOMETRY (3).
Basic concepts of Euclidean, projective and non-Euclidean geometries.
Prereq uis ite: Mathemat ics 101 or perm iss ion of department.
301 DIFFERENTIAL EQUATIONS (3).
A vari ety of techn iq ues necessary for the so Iuti on of elementary differential
equations and their applications. Prerequisite: Mathematics 202.
304 LINEAR ALGEBRA (3).
Vector spaces, linear transformations, matrices, linear systems. Prerequi-
site: Matherrotics 202.
305 ELEMENTS OF ABSTRACT ALGEBRA (3).




101 COLLEGE ALGEBRA (3).
This course covers standard topics in college algebra. The study of func-
tions and functional notation is emphasized in preparation for the calculus.
Prerequisite: Three semesters of high school algebra.
106 ELEMENTS OF MATHEMATICS (3)~
An elementary course in mathematic'devoted to the study of mathematical
systems, number systems, the foundations of geometry and elementaryprob-
ability theory. I
112 ANALYTIC GEOMETRY AND CALCULUS (4).
Introductory analytic geometry, functions, limits and derivatives, differ-
entiat ion of fune ti ons, app 1 iccf ons and con j c sections. Prerequisite: Moth-
emetics 101 or equivalent.
201 CALCULUS AND .ANALYTIC GEOMETRY (4).
The definite integral, transcendental functions, vectors, formal integra-
tion, applications. Prerequisite: Mathematics 112.
202 CALCULUS (5).
Basic theorems of calculus, parametric equations, polar coordinates, in-
finite series, solid analytic geometry, partial differentiation and multiple
integration. Prerequisite: Mathematics 201. •
206 ELEMENTARY STATISTICS (3).
An introduction to basic concepts: averages, variation, probability and
statistical inference with applications. Presentation of data. Use of cal-
culating machines.
•
207 SET THEORY AND AXIOMATIC SYSTEMS (3).
Elements of set theory, finite and transfinite cardinal arithmetic,
duction to symbolic logic, development of the real number system.
requisite: Mathematics 101 or permission of department.
intro-
Pre -
208 MODERN GEOMETRY (3).
Basic concepts of Euclidean, projective and non-Euclidean geometries.
Prerequisite: Mathematics 101 or permission of deportment.
301 DIFFERENTIAL EQUATIONS (3).
A vor iety of techn lq ues necessary for the sol ut ion of e leme ntary d ifferenti a I
equations and their applications. Prerequisite: Mathematics 202.
•
304 LINEAR ALGEBRA (3).
Vector spaces, linear transformations, matrices, linear systems. Prerequi-
site: Matherrotics 202.
305 ELEMENTS OF ABSTRACT ALGEBRA (3).
Introduct ion to algebra ic structu res: groups, rings, integra I doma ins, fie Ids.
Prerequisite: Mathematics 202.
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309 PROBABILITY THEORY (3).
An introducti on to c lossica I and measure theoreti c foundat ions of probobi I -
ity; random variables, distribution functions, moments and central limit
problems. Prerequisite: Mathematics 202.
310 MATHEMATICAL STATISTICS (3).
An introduction to the mathematical theory and logic underlying statistical
methods; population distribution functions, sampling distributions I esti-
mation, tests of hypotheses and regression. Prerequisite: f.iothematics 309.
311 ADVANCED CALCULUS I (3).
A rigorous study of functi ons of one and severa I voriabl es, limits , conti nui ty,
sequences and series differentiation, mappings and transformations. Pre-
requisite: Mathematics 202.
312 ADVANCED CALCULUS II (3).
Continuation of Mathematics 311. A rigorous study of the theory of inte-
gration; the line and surface integrals and infinite series of functions. Pre-
requisite: Mathematics 311.
350 SPECIAL TOPICS (1).
Selected topics in mathematics will be discussed . Studentswill be expected
to do 1ibrary research in the preparation and presentation of scholarly papers
to the seminar group. Senior mathematics majors are urged to enroll in
this course. Juniors are encouraged to audit the course.
351 SPECIAL TOPICS (I).
Continuation of Mathematics 350.
MUSIC
GENERAL MAJOR: Music 103 -104, 203 -204, 207-
208,305, 307-308, 309, 310,313, 314, 315,
316 and twelve hours of applied music.
GENERAL MAJOR (Piano Ernpbosls) Music 103 -I 04,
203-204, 207-208, 307-308, 309-310, 315,
316, twe lve hours of pr ivate instruct ion in piano,
and six hours of other applied music.
EDUCATION MAJOR: Music 103-104, 203-204,
207-208, 305, 307-308,309, 310, 313, 314,
315, 316 and twelve hours of applied music.
GENERAL MINOR: Music 103-104,207-208, six
hours of course work electives in music and four
hours of applied music.
EDUCATION MINOR: Music 103-104, 207-208,
313 or 314, 315 or 316, and four hours of ap-
plied music.
AREA OF SPECIALIZATION: Music 103-104,301-
302,311,312, four elective hours in music and




A composite course of studyin theory involving the structure of scoles, in-
tervals, chords, cadences; sight-singing and melodic, harmonic and rhyth-
mic dictation. Meets four times per week.
104 THEORY (3).
Continuation of Music 103.
203 THEORY, ADVANCED (3).
Continuation of Theory 1. The study of altered chords and ninth, eleventh
and thirteenth chords. Contemporary theories and compositional practices
with some actual composing. Meets four times per week.
•
204 THEORY, ADVANCED (3).
Continuation of Music 203.
207 MUSIC HISTORY (3).
The development of the ort of music, showing the cumulative values of music
progress through the great epochs in history and the relationship of music
to the poli ticcl , economic and cultural conditions of these eros.
208 MUSIC HISTORY (3).
Continuation of Music 207. .f
301 MUSIC LITERATURE (3).
A general course designed todevelop intelligent discrimination in the lis-
tener. Basic elements and vocobulor y, structural principles and aesthetic
content of music with reference to the various forms and styles will be con-
sidered. Listening will be stressed. Not open to music majors or minors.
302 MUSIC LITERATURE (3).
Continuation of Music 301.
305 ARRANGING (2).
A deta i Ied study of orchestra Ir band and chora I arrang ing .
307 COUNTERPOINT (1).
The principles of contrapuntal composition, including a studyof 16th cen-
tury counterpoint, species counterpoint and contemporary contrapuntal
practices. •
308 COUNTERPOINT (I).
Continuation of Music 307.
309 FORM AND ANALYSIS (2).
A practical and analytical course in the structure of music forms.
310 COMPOSITIONAL TECHNIQUES (2).
Extensive analysis of compositional devices of past and present composers
of music generative of student composition.
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311 METHODS AND MATERIALS OF ELEMENTARY MUSIC EDUCATION (4).
A course designed to provide background skills, materials and techniques
in music necessary for the prospective grade teacher.
312 TEACHING MUSIC IN THE ELEMENTARY SCHOOL (2).
Preparat ion for the prospective grade teacher through classroom mU5 ic teach-
ing experiences.
313 TEACHING AND SUPERVISION OF MUSIC IN THE ELEMENTARY AND
JUNIOR HIGH SCHOOL (3).
Preparation for the prospective music teacher with classroom music teaching
experiences.
314 TEACHING MUSIC IN THE SECONDARY SCHOOL (3).
Teaching techniques and materials for the secondary music teacher.
315 CONDUCTING (2).
A study of choral and- instrumental conducting with corresponding litera-
ture. Meets three times per week.
316 VOCAL AND INSTRUMENTAL PEDAGOGY (2).
A study of correct vocal and instrumental techniques for high school teach-
iog.
APPLIED MUSIC
117-118,217-218,317-318,319-320. CONCERT CHOIR (1).
127-128, 227-228, 327-328, 329-330. CHORALE (1).
137-138, 237-238, 337-338, 339-340. CONCERT BAND (1).
147-148, 247-248, 347-348, 349-350. VOICE (I).
153-154,253-254,353-354,355-356. PIANO (1).
157-158,257-258,357-358,359-360. PIANO FOR MAJORS (2).
167-168, 267-268, 367-368, 369-370. ORGAN (1).
PHILOSOPHY
GENERAL MAJOR: Thirty hours in philosophy.
GENERAL MINOR: Philosophy 201,202 ond twelve
elective hours in philosophy.
201 PERSPECTIVES IN PHILOSOPHY (3).
An introduction to the vocabulary and basic problems of philosophy with





An introduction to the principles of right reasoning with work in both the
deductive and inductive methods of logic.
301 ANCIENT PHILOSOPHY (3).
A historical survey of philosophical problems and movements from the early
Greeks through Neoplotonlsm.
302 MEDIEVAL PHILOSOPHY (3).
A historical survey of philosophical problems and movements beginning with
the Patristics to the end of the fifteenth century.
303 MODERN PHILOSOPHY (3).
A historical survey of philosophical problems and movements from the end
of the fifteenth century to the beginning of the nineteenth century. Read-
ings in primary sources and a research paper.
305 ETHICS (3).
Introduction to the basic types of ethical theory as they have come to ex-
pression in Western thought.
306 AESTHETICS (3).
A study of general aesthetic theory, its application to the various art forms
and the relation of aesthetic values to other values, particularly moral
values.
307 CONTEMPORARY PHILOSOPHY (3).
A historical survey of philosophical problems and movements from the be-
ginning of the nineteenth century to the present. Readings in primary
sources ond a research paper.
308 PHILOSOPHY OF RELIGION (3).
A study of some of the problems and questions that mayarise as the funda-
mental beliefs of the Christian faith are exposed to the methods and hy-
potheses of science and theoretic thought.
309 HISTORY AND DEVELOPMENT OF CHRISTIAN PHILOSOPHY (3).
Anal ysis of the development of Reformational Philosophy within the context
of the history of Western thought, particularly since the Reformation. Pre-
requisi tes: Philosophy 201. Philosophy majors should complete the history
of philosophy seguence before taking Philosophy 309.
310 SYSTEMATICS OF CHRISTIAN PHILOSOPHY (3).
A study in depth of selected topics in the systematics of Christian philoso-
phy with emphasis on the contributions of Dooyeweerd and Vollenhoven.
Specific attention will be given to the confrontation of Christian thought




GENERAL MAJOR: Physical Educct lcn 201, 203,
204, 205, 207, 208, 209, 210, 304, 305 and
seven elective hours in physical education.
EDUCATION MAJOR: Physical Educatian201, 203,
204, 205, 207, 208, 209, 210, 304, 305 and
seven elective hours in physical education.
GENERAL MINOR: Physical Educcflon 106, 201,
203, 204, 205, 207, 304, 305 and three elec-
ti:"e hours in physical education.
EDUCATION MINOR: Physical Educatian 106,201,
203, 204, 205,207, 304, 305and three elec-
tive hours in physical education.
AREA OF SPECIALIZATION: Physical Educatian
105, 106, 201, 203, 204, 207, 306 and three
elective hours in physical education.
ACTIVITIES COURSES
101 FIRST SEMESTERPHYSICAL ACTIVITIES (Cr}.
102 SECOND SEMESTERPHYSICAL ACTIVITIES (Cr}.
103 THIRD SEMESTERPHYSICAL ACTIVITIES (Cr).
104 FOURTH SEMESTERPHYSICAL ACTIVITIES (Cr}.
PROFESSIONAL COURSES
105 PHYSICAL EDUCATION FOR CLASSROOM TEACHERS (2).
This course stresses the general background and information needed for for-
mulation and teaching a suitable program in physicol education for pri-
mary and intermediate grades.
106 ORGANIZATION OF SCHOOL HEALTH PROGRAMS (2).
A survey of school health services , a healthful school environment and the
health instruction program with emphasis on planning and carrying out this
health instruction.
20i INTRODUCTION TO PHYSICAL EDUCATION (2).
Intended to orient the student to professional work in the field of physical
education. Acquaints the student with the outstanding leaders and their




203 ANATOMY AND KINESIOLOGY (3).
A study of the skeletal systems, nervous and muscular system with special
emphasis on the mechanics of body motion and the relationship of anatomic
structure to principles of physical education.
204 PHYSIOLOGY OF PHYSICAL ACTIVITY (3).
A studyof muscles, blood, heart, blood vessels, lungs and respiratorymech-
cnism . Detailed study will be focused on the chronic and acute adjust-
ments of these organs to exercise of varying intensities.
205 ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION AND INTRAMURALS (3).
This course will provide the student with the necessary background inorgon-
iz ing and administering a desirable curriculum in physical education (ele-
mentory through high school).
207 CARE AND PREVENTION OF INJURIES (2).
Instruction in administering accepted first aid practices in emergencies. A
study of the accepted methods in the prevention of athletics injuries.
208 TESTS AND MEASUREMENTS IN PHYSICAL EDUCATION (3).
A study which includes elementary statistical procedures; the preparation
and administration of skills, physical fitness, body mechanics, growth,
motor ability and written tests; and the use of these and other evaluative
materials in the field.
209 PERSONAL AND COMMUNITY HEALTH (3).
A study of the physical, mental and social dynamics of health with atten-
tion to the development of wholesome attitudes and habits of living; the
recognition of problems requiring group action; and the methods of solving
community health problems.
210 COMMUNITY AND SCHOOL RECREATION (3).
The development of the principles, history and philosophy governing rec-
reation in the school and community; along with the place of the agencies
that are involved in community recreation will be studied.
211 NUTRITION AND PHYSICAL FITNESS (2).
The course is designed to study body needs and processes during exercise.
Meal planning, weight control and diets for special conditions wi II be dis-
cussed.
301M METHODS IN TEAM SPORTS FOR MEN (2).
A detailed study will be made of the rules, strategy, teaching methods,
conditioning and practice of basketball, baseball, soccer, track and vol-
leyball.
301W METHODS IN TEAM SPORTS FOR WOMEN (2).
A detailed study will be made of the rules, strategy, teaching methods,
conditioning and practice of volleyball, basketball, softball, field hockey




302M METHODS IN INDIVIDUAL SPORTS FOR MEN (2).
A detailed study will be made of the rules, strategy, teaching methods,
conditioning and practice of archery, badminton, bowling, golf, gymnas-
tics/tumbling, rhythmics, swimming and tennis.
302W METHODS IN INDIVIDUAL SPORTS FOR WOMEN (2).
A detailed study will be made of the rules, strategy, teaching methods,
conditioning and practice of archery, badminton, bowling, golf, gymnas-
tics/tumbling, rhythmics, swimming and tennis.
304 FUNDAMENTAL ·SKILLS - TEAM SPORTS (1).
Laboratory sess ions used for th e pract ice and deve Iopment of the fundamen-
tal skills required in basketball, baseball/softball, field hockey, soccer,
track, field and volleyball. To receive credit for the course proficiency
tests must be passed in four of the sports.
305 FUNDAMENTAL SKILLS - INDIVIDUAL SPORTS (I).
Laboratory sessions used for the practice and development of the fundamen-
tal skills required in archery, badminton, bowling, golf, gymnastics/tumb-
ling, rhythmics, swimming and tennis. To receive credit for the course
proficiency tests must be passed in five of the sports.
306 FUNDAMENTAL SKILLS (I).
Laboratory sessions used for the practice and development of the fundamen-
tal skills required in rhythmics, soccer/field hockey, softball, volleyball,
gymnastics/tumbling, and track. To receive credit for the course pro-
ficiency tests must be passed in all the sports listed. Credit for this course
is granted only to elementary education students who are pursuing an area
of specialization in physical education.
351 READINGS IN PHYSICAL EDUCATION (I).
PHYSICAL SCIENCE
101 INTRODUCTION TO PHYSICAL SCIENCE (3).
An attempt is mode to answer, without the use of mathematics, the ques-
tions most frequently asked by the non-scientist concerning our environ-
ment, the scientific products we use and newdevelopmentsin science. The
relationship between science and the Reformed faith, with special emphasis
on problem areas, is discussed. No previous course in mathematics or sci-
ence is required. Three lectures per week.
102 INTRODUCTION TO PHYSICAL SCIENCE (3).




GENERAL MAJOR: Physics 201, 202, 206, 305,
308, 309, 315, 316, 317, 318. The physics
major must also complete mathematics 101, 112,
201, 202,301/ six elective hours in mathema-
tics; chemistry 103, 104, 301, 302.
SECONDARY EDUCATION PHYSICS EMPHASIS:
Physics 201, 202, 206, 305, 308, 315,317,
318; chemistry 103, 104; mathematics 101,
1121 201, 202, 301, three hours of electives in
mathematics.
GENERAL MINOR: Physics 201, 202, and twelve
elective hours in physics.
EDUCATION MINOR: Physics201, 202, and twelve
elective hours in physics.
AREA OF SPECIALIZATION: Physics 201,202,305,
308,315, 316.
101 ENGINEERING DRAWING (3)
Orthographic projections, auxiliary views, sectioning, dimensioning,
isometric and oblique drawing. Six hours of drawing per week. Does not
fulfill the natural science requirement, nor does it apply toward a major
or minor in physics.
102 DESCRIPTIVE GEOMETRY (3).
Development of space perception through a study of spatial and geometric
relationships of points, lines, surfaces and solids, using primary and sec-
ondary aux i Iiary views. Does not ful fi II the natura I sc ience requ irement ,
nor does it apply toward a major or minor in physics.
103 INTRODUCTION TO ASTRONOMY (3).
An introduction to modern astronomy, including astronomical instrumenta-
tion, the solar system, the nature of the stars and of galaxies, and discus-
sion of cosmological theories. Opportunity given for telescopic observa-
tions by the student.
104 INTRODUCTION TO ASTRONOMY (3).
Continuation of Physics 103. Prerequisite: Physics 103.
201 GENERAL PHYSICS (4).
A standard course in general physics with some emphasis on mathematical
treatment and problems. Some calculus is used. Three lectures and one
laboratory per-iod per week.
202 GENERAL PHYSICS (4).





A course in electronics for scientists. A discussion of power supplies, am-
plifiers, oscillators, servo systems and operational amplifiers. Two lectures
and one laboratory period per week.
305 MECHANICS (3).
The stat ics and dynami cs of parti c les, systems of partie les, and rig id bod les .
Harmonic oscillations and Lagrange equations.
308 MODERN PHYSICS (3).
Special relativity, atomic and nuclear physics, quantum mechanical treat-
ment of the hydrogen atom, physics of the solid state.
309 MO DERN PHYSICS (3).
Continuation of Physlcs 308.
315 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES (3).
Electromagnetic theory leading toMaxwell's equations and the application
of these equations to electromagnetic waves.
316 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES (3).
Continuation of Physics 315.
317 ADVANCED PHYSICS LABORATORY (I).
Experiments in mechanics, thermodynamics and electricity.
318 ADVANCED PHYSICS LABORATORY (1).
Experiments in optics and modern physics.
351-354 INDEPENDENT STUDIES (I).
POLITICAL SCIENCE
201 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE (3).
An historical introduction to political science: the nature of government,
the state, law, and forms of government and ideologies, combined with an
analysis of the nature of the political process, the methods political sci-
entists use in studying it, and some of the key concepts and terminology
they have developed to explain it.
202 INTRODUCTION TO AMERICAN GOVERNMENT (3).
A study of American Democracy in World Perspective including a study of
Amer ican government, its essent ia I c onst itutiona I pri nc ipl es , federa I system,
rights and freedoms. Attentionwill also be given to the character of public
opinion, political parties, the organization and politics of Congress, the




201 GENERAL PSYCHOLOGY (3).
The aim of the course is to give knowledge of the factors which underlie
menta I processes and to suggest how psycholog ico I procedures are opp Ij cab Ie
inthe solution of personal and social problems. The accepted facts ofphys-
iology and psychology as they bear on such topics as learning, memory,
intelligence, personality and abnormal behavior, etc., are studied. Efforts
are made to seek out the environmental and biological bases of human con-
duct.
20S PSYCHOLOGY OF GROWTH AND DEVELOPMENT (3).
A study of the development of an individual from infancy through ch ildhood
and adolescence. Particular stress is placed on the social, physical, emo-
tional, mental and intelleetualgrowth of the human being. This course will
emphasi ze the Provident ia I deve Iopmenta I peri ods of growth and atta inment
and the recognizable traits which accompany the growth periods. Prereq-
uisite: Psychology 201.
206 PSYCHOLOGY OF LEARNING AND MEASUREMENT (3)
A study of the forming of personolityand intellectual curiosity as they are
formed in the classroom in the life of a child. The course seeks to form a
sound basis for the understanding of the learning process. The results of
psychological research and theory are brought to bear upon the major ac-
tivities and problems of the teacher in the classroom. Elementary statistics
are introduced to the extent that the teacher can be benefited forthe pur-
pose of student and course evaluation. Prerequisite: Psychology 201.
SOCIOLOGY
201 PRINCIPLES OF SOCIOLOGY (3).
The systematic study of the structures, functions, and changes of social re-
lationships in the light of a reformational and scriptural perspective. The
course will inc Iude an intens ive treatment of theoret ico I and methodol og ico I
implications of the nature of the subject matter, the socialization process,
the cultural heritage, social systems, and institutional alignments.
202 SOCIAL PROBLEMS (3).
A studyof current social problems--their nature, extent, causes, and rem-
edies in the light of God's Word; especially problems arising out of pop-
ulation growth, war, crime and deviance, alcoholism and drug addiction,
the degradation of work in modern society, poverty and mental illness.
Other social problems may be studied independently under supervision.
203 THE FAMILY AND MARRIAGE (3).
An intensive culturally comparative and historical analysis of family and
marriage as social institutions. The contemporary dating, courtship, mar-
riage, and divorce patterns of the modern American family will also be




An analysis of the extent, pattern and causes of delinquency and crime in
rnodernsocietyin the lightof the biblical view of man, followed by a survey
of police and court procedures and the various penal and treatment pro-
grams. Prerequisite: Sociology 201.
SPEECH
GENERAL Ml NOR: Eighteen elective hours in
speech.
EDUCATION MINOR: Speech 201, 2020nd twelve
elec tive hours in speech.
AREA OF SPECIALIZATION: Speech 201,202,204,
and twelve elective hours in speech and drama.
201 VOICE AND ARTICULATION (2).
A studyof the vocal mechanism and the processes of breathing, articulation
(the latter implemented in part through the mastery and application of the
phonetic alphabet), resonance and vocal control-loudness, pitch, rate,
quality--whichcontribute tothe effective speaking voice. Theory will be
supplemented with practice via drill exercises in the vori ous phases of the
speech act.
202 ORAL INTERPRETATION (3).
This course seeks to give students practice in the analysis and presentation
of such prose literary types as public address, the essay and the narrative;
and the interpretation of verse. Attention will also begiven to choral in-
terpretation ond"to the reading of the Holy Scriptures.
204 GROUP DISCUSSION AND PARLIAMENTARY PROCEDURE (3).
The theory and practice in methods of effective, systematic handling of
topics or questions for enlightenment and for problem-solving inthe coop-
erative face-to-facediscussion situation. Solutions in the form of propo-
sitions will be discussed and debated in the publ ic meeting situation, using
the basic principles and techniques of parliamentary law for the efficient
chairing and participation in the public meeting situation.
205 SPEECHCORRECTION FOR TEACHERS (2).
A course espec ic IIy des igned for the elementary and secondary scboo I teoc h -
ers. A detailed study willbe made of the types, nature and causes of func-
tional speech defects, as well asthe principles and methods of speech cor-
rection.
301 RADIO SPEECH (2).
Offers training in the special techniques involved in radio speaking. Stu-




302 ARGUMENTATION AND PERSUASION (3).
A study of the various factors involved in the art of persuasion--getting
and holding attention, insuring accurate perception, winning belief via
psychological appeals as well as logical reasoning --and the use of these
factors in the construction of speeches to persuade. This course is intended
primarily for elementary and secondary education students whose area of
specialization or minor is in speech.
303 ADVANCED PUBLIC SPEAKING (3).
A study of the salient theories of speech criticism, ancient and modern,
app 1 ied to the preparati on and presentati on of speeches, j ntended pr imari Iy
for pre-seminary and general education students.
321-24 INTERCOLLEGIATE DEBATE (I).
The theory and practice of the use of evidence and reasoning inthe devel-
opment of the case, including the study and effective useof refutation and
rebuttal while working on the year's intercollegiate debate topic. Members
of the class will participate in at least one intercollegiate debate tourna-
ment each semester of enrollment. Prerequisite: one high school course





Freshman 154 182 336
Sophomore 78 108 186
Junior 68 75 143
Senior 66 57 123
Special 9 4 13
Port-time I 8 9
Total 376 434 810
GEOGRAPH ICAL DISTRIBUTION
Alaska. 2 New Jersey. 7
Arizona 2 New Mexico 1
California 48 New York 6
Colorado. 15 North Dakota 4
Delaware. I Oregon 1
Florida. I Pennsylvania 9
Illinois. 34 South Dakota 43
Indiana. 8 Virginia 1
Iowa .282 Washington. 46
Kansas. 2 Wisconsin 45
Massachusetts 3 Alberta 49
Michigan. 36 British Columbia 11
Minnesota .113 Manitoba 8
Montana 17 Ontario 7
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